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L A M A R C H A D E L B A T A L L O N D E V A L E N C I A 
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d e l o s s o l d a d o s h a s t a R e i n o s a . 
E L A L M A D E U N P U E B L O 
En la m a ñ a n a de ayer .volvieron a diesarrollanise • en nuestra ciiiidA-d 
las Shiocicnantos escenas de e-rilusiafi'rno pa t r ió t i co de lo noche an.er ioi . 
Y es aatural, porque eui el a lma y en <& oecebm del- puebla santandiei-ino 
iiEaintan constantenneínte, diiapiiiieatos üiiieampire a nuiinifoptarse, un hondo 
soiithnle^to de ' t e rnura y u n exacto cOinicapto de loa deberes y las sacrifi-
cios q m l a Patria, impone. 
IÍOH soidridos que formaban l a segunda exped ic ión fueron deapedidos 
con ¡midescriptible entusiasmo. Los v ivas y las aclamaciones eran since-
ros ébano magnificáis gemoraoionas del co razón . 
De un pueblo do t an altas v i r tudes se pueden esperar todos los he ro í s -
mos y todas las abnegaciones. ¡Dios le bendiga., y que su d iv ina protec-
ción alcance a esos bravos muchachos del 23 de línea, que con l a sonrisa 
y .el íioaiibro de E s p a ñ a en los labio* imarclian adonde l a Pa t r i a -les re-
(juiei<''. 
• • • 
.. E l ilustre gobernador m i l i t a r de Santanidor, gE^neral Cast«U O r t u ñ i , 
nos esca-il)6 una extensa y notable carta, de l a cpie copiamos los si-
IfUPnbx-; p á r r a f o s : 
«Xn ívamen tc l a conducta paitriótiaa., gene rósa , linj.manitaria, e s p a ñ o -
la, en fin. maniifc.-'^'ida de )n(>do incomparable, y que por sí solo Cooitiluy 
un motivo, de orgullo i-ara y.íifff I i .a l>i lai i f- , en los donativos concedwJn'S • 
«tosí »ó!,dT<.(lo'S de Va.i(-n.ch V mó ; lar•b- ••" ¡.-s d.f.ojvcdi'da.s hechus^U la» ex 
egwiuie'uiu. míe obligan otra vez 
te intGaipre.te, en las colipjwia-a 
TOa-gratitud que la .g jarn i io ' ión 
• ; i pard tmias las ani ridades. 
vQ&s y pueblo todo de Santan-
iftad de senitiimientos, cons-
ro® d á ñ a nueatros soldados, 
jx^ciieiones de tnipaisi p-.'rlenecienites: a 
a rogar a nsíed tenga la bondad de 
de e-'-«' p'riódíiCb, de los sentinVientoí 
(le esty plaza y su. general goberna í j 
Goiporaic/iones, onitildaidea, Prensa, \ i 
der, que rivalizn.ndo en nobleza y g 
cLantes de la fuerza espi r i tua l que es 
ciunip'lieado, en una, palabra, con ei mayor enrtúaiasmb y cotí el m á s alto 
sentida, su deber de patriotas. Ti m t é m $ b para nuestros soldados aten-
ciiomes y solicitudes que susi jefes y oficiaibis/ aguiadecen y esitinvan en 
cuanto son y en cuanto valen. 
Pueblos que asi atienden y esiirnmlan a sus soldados, los mái-s modes-
tos Stervidoreisi de su Pa t r ia , son pueblos que tienen abierto^ el camina de 
su .gnuidcxa y de su g lo r ia . 
Incapaz de e x p i r a r los sentimientos que su m á s m a conducta aviva 
en iní alma, peiMinítaime que cienxj e^ta car ta correapondiendo a a q u é l l a 
con eskis dos vivas: ¡Viva Santander1. ¡Viva E s p a ñ a ! » 
w ¡ E L D E B E R 
El deber nos obliga a cumpl i r el 
compromiso superior a nuestras fuer-
za? de. r e seña r la br i l lante despedida 
q'ue este pueblo t r i b u t ó aver a l a 
seguhda expedición del regimiento de 
v alenda. 
•No ^ h u m a n a m e n t e posible descri-
bir coiuo merece el acto sublime, 
K'inidluso, inenarrable que hemos 
presenciado y del que fué escenario 
nuestra, hermosa ciudad. 
mnpoco nuestro e s p í r i t u ' se mues-
¡ a propicio a l a minucios idad deta-
wsia que requiex-e el, i n t e r é s públi-
ante el desbordamiento de senti-
mientos pa t r ió t icos que presenciamos. 
. NO repuesto el r e p ó r t e r a ú n de una 
«olorosa, pero jus ta y necesaria se-
E ' qup lo ' , r iva de uri0 de sus 
dg anu',ios seres, ve hoy mai-char 
Ju lado queridos c o m p a ñ e r o s do 
l acha y amigos e n t r a ñ a b l e s , Paco R i -
vei-o Gi l , Lu i s L a v í n , Colomer, So-
moza, don Diego Ordóñez . . . y a s í 
otros y otros basta casi encontrar su 
a lma triste y medrosa por él temor 
de nunca poder reponer en su fondo 
la bondad de unos, l a amistad y el 
c a r i ñ o de los otros y , sobre todo, la 
alegre c a m a r a d e r í a de los c o m p a ñ e -
ros perdidos, que se l levan a la tie-
rra, gris r i f e ñ a un pedazo de nuestra 
juven tud . . . 
Y a s í hay que Penar una y cien 
cuart i l las , con el a lma dolorida y 
lar, ojos llenos de l á g r i m a s , porque el 
deber manda, y ante, el deber todos 
sucumbimos... ellos dejando a, su lio-
n a , donde el porvenir les s o n r e í a , 
¡ donde el Carino de sus madres les 
¡ a l e n t a b a , donde la amistad era ale-
ona, de su vida, y donde las nonas 
b o l i t a s qtíé llevan en sus ojos el mis-
E L P U B L I C O RODEANDO A L T R E N MOMENTOS ANTES DE L A P A R T I D A 
DE V A L E N C I A . 
DE LOS SOLDADOS 
(Foto Samot.) 
k n u L l 'c.0 durcmle el embarque de la tropa.—En el á n g u l o , el d ibu-
fomel rn p f ! E ] * t O CANTABRO, Rivero Gi l , hablando en el patio del 
11 nuestro c o m p a ñ e r o Revuelta. (Foto Samot.) 
terio evocador de nuestros mares, en 
sus caritas morenas el beso impalpa-
ble y embrÍa .gador de nuestras p laya 
y en sus almas la. fortaleza bravia de 
nuestros acantihulos y nuestras mon-
ta.ñas, tuVieroft pa ra ellos gestos in,-
borrables prometedores de una felici-
dad que t e n d r á n bien merecida, cuan-
do regresen a l a Monfa.ña llenos de 
g lor ia esos bravos del 23 de l ínea.-
Y a se han marchado los soldados 
'de l regimiento de Valencia. Se fueron 
1 L a Pa t r i a los necesita, y ante este 
ineludible deber . ha. de humillarse to-
do egoísmo, por teúrato que siea-... 
¡Que el cielo les proteja, .guiando 
sus pasos por el camino dé l a glo-
r i a ! 
E L ASPECTO DE LA PO 
E L A C I O N 
A m a n e c i ó \ i n d í a e sp l énd ido . Des-
de las pr imeras horas d^ dn m a ñ a n a 
las calles de nuestra, ^ob lac ión ore-
. sentaban un br i l la ,nt ís imo aspecto. 
' IVjj^es y miles do personas empezaron 
! a invad i r las víop a fin en te si a la es-
t a c i ó n del Norte, en u n a in termina-
ble p roces ión , que d u r ó hasta l a ho-
ra de la. par t ida del t ren m i l i t a r . 
Sin exceneión de n i n g ú n g é n e r o to-
dos los edificios a p a r e c í a n engalana-
dos cop colgaduras y banderas nacio-
nales v en aleunos de ellos se l e í a n 
inscripciones p a t r i ó t i c a s . 
Los balcones de las casas del paseo 
d é Pared a, Avenida de Alfonso XÍJ I 
y calle de Ménde? N ú ñ e z estaban eo 
su to ta l idad ocupados ppr inf in idad 
d^ persona^, one no cesaban ni nn 
solo mo'oenfo do nrodieai" 'narntcsta-
ciones de entusiasmo a mantos m i -
l i tares t ransi taban. 
La. plaza de las Navas de Tolosa,, 
Rampa de Sotil^za y la extensa 7011 a 
de sei'vicio de la, es !ac ión del Norte 
pronto se vio.ron. cubiertas por una 
enorme m u l t i t u d , en la aue se ha-
l í aban representadas todas las cla-
ses sociales. 
Fuerzas de Sef.mi-¡da.d m a n l i a i í a o 
el orden, procurando que el acceso a 
los andenes de las Comisónos v re-
presentaciones oficiales no sufr iera 
demora nnes de no ser as í les bu-, 
hiera sido imposible abrirse paso en-
tre l a compacta, mul t i tud , " imp id i én -
doles cumpl i r su p a t r i ó t i c a mis ión . 
ANTES DE L A L L E G A D A 
A las ocho y media de l a m a ñ a n a 
empezaran a llegar a. l a es tac ión de! 
> dist inguidas personalidades y 
Coniisioncs. 
De los j / r imeros en llegar fué ei 
c o m a n d í r n í e de Estado Mayor s eño r 
Cebreiros,. que se mul t ip l icaba dispo-
niendo los prel iminares de la, expe-
dición. Casi s i m u l t á n e a m e n t e Pega-
ron el coronel de Carabineros, s eño r 
Sotés ; el coronel de l a Reserva, señov 
Rateos, e inf in idad de jefes y óíl-
ciales, que a c u d í a n a despedir a sus 
c o m p a ñ e r o s . 
X las nueve y cuarto, y entre atro 
nadoras salvas de aplausos, hizo su 
entrada en el a n d é n .una. corapa-ñir., 
del regimiento de Valencia, con ban-
dera y m ú s i c a , encargada de rendir 
los honores, a l mando del c a p i t á n 
s e ñ o r Eraso. 
Instantes d e s p u é s l legó l a banda 
de los Exploradores, con el jefe de 
l a sección, s eño r Agüero , y l a banda 
munic ipa l . 
j Seguidamente entraron el coronel 
•del re.ghniento, .sepor Pdanco:. e l , go-
; berna.dor 'mil i tar dé (a plaza, señor 
Castell y O r t u ñ o , con su aynda.nte 
si ñor Port i l la ; v su i lus t r í s i ina , el 
obispo de la. Diócesis , don Juan Pla-
••a G a r c í a , a c o m p a ñ a d o , de sus fa-
mil iares . . 1 " 
EX El C U A R T E L 
E ñ . las p r n x - r - s hora-; de ja .maña-
na, y dTr.Uf's ¿el tn-ctiiiA do er rn ' idra , 
se fi^rvió a. loe Soldiadóí ONpe-a"-i^m.-
r ios el desayuno, consr-rcide -vi c • o--
y (rni> r-os. T;vohií-n gr les er.tr-',gó v:n 
rw-w-np , Co.n un el KM-izo a la parr i l la , 
por plazq.., . , ' 
•Pre-.-v d.vsp.ués «•n.líió la c o m p a ñ í a , 
con bandera y mús ica , "n-irivada le 
- rendi i homo y m á s ta-de can-
'pa.ñíu- ' exp^eie •iomu i if-., ""••rnulas del 
nunieraso públiico (fa:e «hi lante toda 
^»'<'v^^ î'vvvv\'V<Art̂ '»'vv\Aa'v í̂vvvvvvv»'v»'vvvvw\ 
Mañ i inn pfybUcotémos unas inle-
rcsinilest folofirafias de los efcpe-
dir id i i t i r ios duvári-te r ¡ I ra i ie rh i 
r y de las' despedidas n i T o n r l a -
' vega y Reinosa. 
l a noche p e r m a i i e c i ó ante las verjas 
de l cuartel de M a r í a Cris t ina, que 
Icei ovacionaba sin cesar. 
L L E G A N L A S TROPAS 
j A las nueve y t r e in t a y cinco m i -
, ñ u t o s hizo su entrada en el a n d é n l a 
| fuerza expedicionaria, llevando a su 
i fn 'n tn al teniente coronel que manda-
j r á el b a t a l l ó n , don Diego Ordóñez . 
| En este momento l a m u l t i t u d , es-
í t a c i o n a d a fuera de l a e s t a c i ó n y que 
[ v e n í a haciendo a los soldados obje-
"to de continuadas manifestaciones da 
entusiasmo, i n v a d i ó los andenes, 
las v í a s y a s a l t ó los coches que for-
maban l a expedici'lón, siendo inú t i -
les los esfuerzos que se h a c í a n pa ra 
contener su a f á n por abrazar a 
aquellos valientes. 
Hombres del pueblo, mi l i tares , sa-
cerdotes, mujpres y n i ñ o s , quedaron 
mezclados entre las comisiones oficia-
les que allí se hallaban, i m p i d i é n d e -
nos cont inuar l a labor que h a r í a m o s 
gustosos de r e s e ñ a r todas las que 
allí se encontraban y- que eran una 
r e p r e s e n t a c i ó n genuina de l a indus-
M-ia., el comercio y los centros Oficia-
les de Santantler. 
Desde luego, allí vimos a l crober-
nador c iv i l , s e ñ o r R ich i ; alcalde, 
sofior Pereda Palacio; damas do ia 
Cruz- Roja; presidente de la C á m a r a 
de Comercio, don Eduardo P é r e z del 
Mol ino ; diputado • a Cortes, señor 
Pico; presidenle de la, Di mil ac ión , se-
| ñ o r Lastra; de la Audiencia, s eño r 
• P. lá'"/. Laivdo: do la Junta de Obras 
¡did Coe-to. d i . . ¡ Modesto P i ñ e i r o ; lis-
•"d .de Su Majestod. conde de Gómez 
To;-tosa; p r é s í d e m é del Club de Re-
gata.s. don En^ddo Pui7 P é r e z , v se-
ci- . - iar io. don l i ino is io Herrera.: direr-
•jfor d a yrot^e (]r> Piedad," don José 
Iglesias; todos los jefes v oficiales 
fi-an'-os de servicio: la casi to ta l idad 
rio d;:!nt;'.dos orovinciaJes v conceja-
l e s / C a b i l d o Caledial y clero parro-
(Toial. y, en f in . 'representaciones de 
' to(p).^ las entidades oficiales y par-
' t iculares de l a poblaclÓni 
j ORGANIZANDO E L E M -
BARQUE 
1 Para, evitar l a posibi l idad de .acci-
• denles y con m u y buen acuerdo, se 
'AÑO V m . - P A G I N A 2. 10 D E S E P T I E M B R E ÜE 1927. 
teitu»') el t ren m i l i t a r fuera de los án-
denos y en la parte m á s amplia, do 
la. zona de v íys de servicio. 
E l convoy estaba conlpuestd de IB 
unidades, entre las que h a b í a algu-
nas de pr imera clase, dispuestas paxa 
l a oficialidad, y u n furgón destinado 
á l a impedimenta. Iba a r r á s t r a d b 
X)or l a m á q u i n a , n ú m e r o 2.h2't, que 
ora, conducida por un maquinista de 
|ii'¡mera, clase. 
Cambiados los s á b u l o s de rigor, se 
p roced ió a la cólocaciSn de las fuer-
ZÜs. que fué dir igida, personalmente 
por el teniente coronel, señor Órdó-
fioz, secundado por los capitanes de 
las compuifiías, que se mní t ip l i ca lun i 
para, que na.da í a l t a s c Q los cxpi'di-
ciona.i'ios. 
Mientras esto SC eíecl mi ha, las ban 
das de inós i ca , situadas en diferen-
tes puntos, - interpretaban sin cesar 
las m á s alegres piezas de sus reper-
torios. 
A.1 llega!- esle momento, el gen t ío 
babía , aumentado de tal modo que. 
era verdaderamente imponente; uos-
atros, que presenciamos durante es-
tos ñ l t i m o s d í a s inmensas acumula-
e j é n é s de públ ico , con. motivo de los 
•fetsejos de vera.no y reeientemente 
con eü de la, entrega do la bandera, 
podemos asegurar firmemente que la 
m a n i f e s t a c i ó n de despedida, q u é el 
imeblo tr i l )utó a.ver a la segunda.ex-
pedición del regimiento di ' Valencia 
s o b r e p a s ó a todas bis conocidas, 
pues a l a total id ¡id del vecindario se 
B ü m a b a n mil lares de foracteros, que 
h á b f a n acudido desde ayer a nuejs-
t i n capi tal , pa ra despedir a sus deu-
dos v amigos. 
T.AS DFSrjRpTnAS 
Nuestro venerable .prclai lo . dando 
un alto ejemplo de caridad y de pa-
t r io t i smo, r eco r r ió una a una todas 
las unidades del convoy, alentando u 
los toldados y bend ic i éndo les . 
l ' . i rn . Iodos tuvo c á i i ñ o s a s frases 
de a.lie-nto. 
F u é muy eloffiada l a conducta del 
doclor Plav-a. Dios se lo p í^Uél 
T a m b i é n las autoridades mil i tares , 
el gobernador c iv i l v el alcalde de 
Sa.ntander r e c o r r í a n los coebes. ba-
ldando cofl unos., animando a los 
otros v • o b s e q u i á n d o l o s ti toílos con 
un celo y un r-ntusiasnio. pnia 'o-
que no hemos de regatear nuestro 
ai>Ia,uso. 
P r ó x i m a m e n t e a, las diez v media 
pedirse de los valientes que forman dv algiin. anod.o a lofi e..<-|filicioiiiu-üo^, 
el .segundo ba ta l lón del regimiento de y ofiv-CCii'kisí ta l a vez cd te; i'ómeiniü do 
Valencia, les desea d í a s de- g lor ia »U •s.juji.a.liii. y compafierk-ano. 
imperecedera y les promete no o l v i - j L o r o ^ u d a i d o c£.¡ai oa ' ja í ;prepósi to 
\ : \ liemos diebo que (luí anle el Ira- -'Hilos' o motocicletas babía.n ido» h f 
yectb tuvo aspecto Ja mareba de un para despedir a sus familiares v - S 
i r iun fo colosal. , gos. J 1111 
darles nunca, ofreciendo siempre su 
concurso incondicional y ahsolu'o 
para toda, labor que pueda serles be-
neficiosa» 
E L PASO POl? RE1XOSA 
A las 3,10 minutos de la tarde de 
a.ver recibimos firmado por nuestro 
reda.clor. señor Revuelta, el siguien-
te despacho, que, nos apresuramos a 
colocar en el l i a r Americano y ('/;.-
dad </'• S tmtññdei ' . : 
"i- 'rimer t ren pasó sin novedad, óya 
e¡on;i(lMS todas estaciones; este mo-
nicnto llega, segundo tren es tac ión , 
recibimiento delirante soldados Rei-
troSa, escena,s emocionantes; todo1--
i'fiilultai^ c.(\itcn;to'3, buenos; viaje 
sin novedad. En nombre reclutas, sa-
ludo pueblo Santander.—/?c;vo//'/. 
RASGO SIMPATICO 
Ajyw no pndimols, por exceso de 
or ig ina l , dar una in forn íac ión detalla-
da del acto a. que hemos de referir-
nos, i .ublicando sólo una p e q u e ñ a no-
tiéia . Hoy, a. pesar del abrumado! 
ejeceso de o r ig ina l , queremos dar a 
conocer un rasgo que bonra a lo,: 
soldados de cuota, de las ametralla 
('oras del ba t a l l ón . 
Rste'i nuudila,c,boff, esiĵ oaiI á t i c a m e n t e , 
hicieron una colecta en favor de SUÍ 
( o i n p a ñ e i o s , repartiendo cinco pese 
••:s -.i cada, uno de los expediciona 
rios. 
Por la tarde, los mismos de cuota, 
obsequiaron a los de reemplazo cor 
un pequeño lunch , cftie tuvo lugar 
r n el café Ancora. 
P res id ió el acto el nlfém?. ¿rn* 
tramadoras, dom Eduardo' Caatail 
Mova. v t r a n s c u r r i ó el mismo en 
medio de la mavor a l e g r í a . 
A l darse cuenta el núbl ico de la 
nresencia de los soldados en el café 
Ancora, empezó a, estacionarse y en 
bVé,Ves inonientos se bizo imposii i ie 
el t r á n s i t o por la calle. 
Terminado el luncb, el digno e 
i lustrado .oncial s eño r Castell hizo 
uso de la palabra a r í i egos de los sol-
dados. 
I'.nipezó ' d i c i e n d o : Este acto es 
para mí m o t i l ó dé intensa satisfac-
eii'in. por ser tan humilde como sen-
tido y bermoso; y esta sa t i s facc ión 
es tar í tp m á s grande cuanto aue la 
idea, de S " r ea l i zac ión lia nío tido del 
"'cvünicüi á la. LOUI 
S :! mes tiiiniili'-'1 
Fc io donde él a s u m i ó proporciones 
t dfe -ir» ptófisitaíS. indecibles fué en l a e s t ac ión de Bár -
ü ipa.e !a "Hiej l ra cena de Pie de Concba. Mn los an-
gos. 
Los jefes y oficiales fueron 
11 • V ' ' ' u o " r v;, a cd pe Uo' a Jos denes de esta e s t a c i ó n un g r an gen 
' v '.•/:.:dc-s. y ! 3 al,i: .:nuú m . s m i - t ío de Jos pueblos de aquellos aire-
e s , [ntágro m: n!ras piatmainezoaai <m dedores aguardaba impaciente la 11o-
fíüt dtípamt© l a a.tónal c a m p a ñ a <l<¡ gada, del t ren m i l i t a r . 
A i f rka . Sfegún acuerdo lonia.do &p su M entrar ésto cu agujas i n t e r p r e t ó 
por édi qomeiaijói do Adinjpunirá- la Marelia Real una banda de m ú s i 
i de eala Socieidaid. ca, e s c u c h á n d o l a lodos descubiertos 
E N T O R R E L A VEGA | C íen los de personas de lasque, en 
l a e s t ac ión se bailaban, llevaban en 
la mano un farol encendido v ban-
deritas en las solapas, y inuebos, 
bra za'otes con los colores nacionales. 
El disparo de cobetes y bombas era 
incesante. 
Cuando p a r ó el convoy la ovación 
A las doce menos cuarto, aproxima-
damente, llego a Torrclavega. el con-
voy expedicionario. 
Desde bastante antes de su llegada 
-;e o r i con t rabán en la, es tac ión todas 
láS autoridades locales, la banda do 
m ú s i c a y numeroso genfío . 
T a m b i é n se bailaban allí numerosas ' fué ensordecedora. 
personas de Santander, que en auto-j Los expedicionarios fueron obsc-
moviles y motocicletas b a b í a n ido s i - 'nuiados con tabaco, ceril las y lico-
guiendo al tren militar;. , res. 
Al apnrecer éste son.) una ostruen-) L a c l u t r a n g á antes referida tocó 
losa, ovac ión , en tanto que la banda m á s t a r d é pnas alegres piezas, v se-
de m ú s i c a interpretaba la Mareba ñ o r i t a s , zagalas y soldados arniaron 
Real, oyéndose, inf in idad de vivas a l oí g ran baile. 
l í spaña , al E j é r c i t o y al* regimientoj A l . i r rancar el t ren volvió la ban-
'" valencia. (d;,, ;, interpretar el b imno nacional. 
Durante los cortos minutos que y to rnaron a repetirse las manifesta-
l.urÓ la parada, las autoridades, en ciones de entusiasma, 
inión de dist inguidas s e ñ o r i t a s , se) E r a és te basta él extremo que inf i -
nu l t ip l i ca ron agasajando a. los s e l - ' n ¡ d a d de chicas arrojaban flores des-
lados, e n t r e g á n d o l e s tabaco, dinero de el a n d é n al in ter ior de los ande-
f s i rv i éndo le s refrescos. „0Sj v 0tr;is t ira).an besos a los mi 
A l p a r t i r el tren 'se repi t ieron las [ l i ta res , llevando mimosamente un 
ribrantes manifesta.ciones de entu- l m¡i.noio de dedos a los labips. 
lerdiÓ de vista. i Y a s í c o n t i n u ó el convov hasta Rei-
E l pueblo de Torrelavega puede nosa., donde l legó a las cinco v cin-
"Star orgulloso ppr el bomenaie que ¿Q do la madrugada, 
«ver suno t r i b u t a r a los valientes sol-l A pesar de lo intempestivo de esta 
rmedó ' terminrala la colocación de l a s ^ n á s m a soldado que maaiircs.tando un 
fuerzas, v a medida, que-se acercaba |-elevado e s p í r i t u de c o m o a ñ e r i s m o , 
Ja bora.-de la mareba. las despedidas 
del pueblo a los suyos iban bac iéndo-
se m á s c a r i ñ o s a s , los abrazos eran, 
m á s apretados, los besos eran niá • 
largos y las l iase- que la emoción 
entrecortaba eran m á s p a t r i ó t i c a s . 
. Inú t i l es decir que ios valiente,-; sol-
dados dél Dí-fcnsor, a d e m á s de, las 
pruebas de c a r i ñ o que recibieron f ia -
ron agíi.saia.disiiiiós. no solo por las 
comisiones é n ^ a r g a d a s de ello, sino 
por los particulares, que se compla-
c ían en entregarles tabaco, dinero y 
toda clase de obsequios. 
El ú l t imo en despedirse de los su 
yos fué el disroisimo teniente coroiad 
j(de del ba ta l lón e.\pedicioiiario, don [ 'erial, sino, moral que Representa. Es 
ífUiBré rendir t r ibuto al soldado her-
mano que mareba decidido, con fe 
.'disoluta en la vic tor ia y siempre va-
leroso, cual corresponde a quien tie-
ne por bandera los pedazos de sedti, 
sangre y oro, tres veces laureada. 
'()va,ción). 
I '/ce d e s i m é s que se sienb; cirg.u-
IIoso de presidir a soldados lan no-
bles y bravos, aunque se cree ipm?-
recedor de tal boiira.. ' i 'micamente nn-
recida pOí el gran c a r i ñ o que en si-
coiazi'ai encierra, para querer a sus 
-oí dados. 
Dice que no* vean en la cantidad 
flife se les ba entregado el valor m:a-
sencillamente uno m á s entro los in f i -
nitos ejemplos que en todas las cla-
ses sociajes se vienen realizando.' 
Con gran estilo canta un bimno a 
bi, muier . en sus tres aspectos de ma-
dre, esposa, v novia, las cuales hoy 
•stán orgubosa-; de hombres que 
ofrendan sus .vidas, convencidos do 
lograr venganza y g lor ia . 
Les aconseja un gran cumplimiento 
en todos los servicios, modo de cum-
nl i r y nue es la llave que abro a los 
hé roes las puertas del lemplo de la 
glor ia , -
Les recuerda el d ía memorable de 
la entrega de la bandera, trabajada 
por la mujer montafiesa. y el d ía en 
que j u r a r o n ante la cruz 'de l sable v 
la bandera derramar por la Patr i t 
Diego Ordóñez , nuien dando un abo 
ojoniplo de fortaleza, a b r a z ó saron t-
monte a su. respetable señora y bellas 
bija.s, j'irodig;'i miólas frases le con-
sue ío y a n i m á n d o l a s y r econ io i l á i i -
dolas con su gran serenidad, dlgha 
de los mayores elogios. 
L A S A L I D A D E L T R E X 
A las once menos diez minutos se 
dio la, orden de mareba. 
Kn este momento el teniente co! o-
nel . s eño r ( t r ibúlez. g r i tó ¡Viva la 
M o n i a ñ a ! ¡Viv.á F-spaña,! ¡V.va el 
Rey! ¡Viva el regimiento de Valen-
ciad y la, muchedumbre que esiaba 
en el apogeo do su enlu-iasmo, le 
C0htestó avió nimamente. 
A par t i r de e-te' inslaiite em/pB?^.-
KOh a, .darse vivas a E s p a ñ a , al L|ór-
r i t o v al regimiento; en tanto que el l ' - ' ^ a l a ul una gota de sangre. Re-
c m v o v arrancaba lentamente a los cordad el clioquo de vuestros labios 
acordes de la Mareba Real. ron "! fPo a-ero que Os decra valor. 
dados del regimiento de Valencia. 
CAMINO A D E L A N T E 
Dejamos nuestra, i n fo rmac ión de 
¡ver en que a la una, aproxirnadamen 
-te de l a m a ñ a n a , y tras nna despe-
dida Inenarrable, babía, part ido o! 
convov que c o n d u c í a las primeras 
fuerzas expedicionarias y el mater ia l 
de guerra pertcnciente al ba ta l lón ex 
pedicionario; 
F l t ren iba romfníes tp de 23 u n i -
dades v no de 17. como por error d i -
jimos a ver. y dos locomotoras. 
El relatar- a c o n t i n u a - d ó n el v ia ie 
do los s i m n á l i c o s soldados basta 
Remosa, se rór tarea difícil . 
Pifípffi consignar que fué UU viajo 
1 r i u u f al coi n | d e la mente. 
En l a primera, e^nedic ión , igua l 
que en la ^ ^ " " « I n . sahemn redneto-, Io militíU.es. Este. compuesto 
™* ^ P PTTERLO T, fé con lecbe, mantequi l la .y 
oicomiP-añamdO' a las fuerzas y llegan- „, n,.n--if, »A , mnipaiífinnin a tara t erzas  
do con ellas basta, Reinosa. 
El | . r imer ;convoy bizo paradas en 
pocas estaciones. 
Sirr embargo, al paso de todas ellas 
se o í an vivas ontusiasla'; y del iran-
tes ovaciones del vecindario de los 
respectivos pifeblosj que. a pesar de 
lo a.va.nzado de la noebe se b a b í a 
concregado na"~a. decir a(li(is a. los 
soldados de Valencia. 
En R e ñ e d o , donde hicieron agua 
las locomotoras, se encontraba el an-
dno completamente atestado de pú-
blico. , 
Los soldados echaron pie a t ierra 
y entre vivas y aplausos delirantes 
se confundieron en abrazos con la 
muchedumbre. 
En las OStaciones de Torrelavega y 
Lnk Tablas el recibimienlo y la des-
pedida t r ibutados fueron grandiosos. 
Se e n t r e g ó a las tropas donativos 
en ofoctivo y en especies, y muebas 
s e ñ o r í a s colgaron p a ñ u e l o s al cuello 
de los muebacbos de l a expedic ión . 
Esta, en l a quietud de la noebe. es-
trellada., seguía su ruta, entre acla-
maciones y agasajos. 
El efecto que p r o d u c í a el largo tren, 
perfectamente i luminado , era real-
mente interesante. 
Por campos f ñor mieses pasaba el 
t ren a mareba. acelerada, atronando 
el espacio los cantos y los vivas 
los mil i tares . 
Asomados a las ventanil las ios sol-
dados de nuestro regimiento, af/da-
ba.n animosos los p a ñ u e l o s y los L-O 
rros de cuartel y lanzaban repetidos 
vivas a. E s p a ñ a y Santander-, ind l ra -
dores del al to sentimiento pa t r ió t i co 
y do la serenidad y el va lor de que 
i b a n pose ídos . / 
En la, cabecera de l a m á q u i n a un 
soldado colocó u n a bandera m u m n a l , 
y en los porta-faroles de casi todos 
los coches t a m b i é n los v a l i e r n ^ mn 
clmcbos colocaron e n s e ñ a s de mus-
E t D E S F I L E 
A l perderse de vis ta el convoy m i -
l i t a r el púb l i co ' comenzó a desfilar 
lentamente. Otra vez nuestras oídles 
se v ieron invadidas por la muebe-
dumbre, que ba b í a querido signibe.a 
t an elocuentemente su amor al Ejer-
cito v a l a Patria, y otra, vez mas se 
repi t ie ron las escenas consoladoras 
de amor a las instituciones, que son 
un t imbre de orgul lo para. Santan-
der. , , , 
Si el pueblo es el soberana, abo-
chornados deben estar con el esplen-
dido 'ac to de sublime amor pa t i io míe 
aver of rendó al E jé rc i to expedieimia-
r io l a M o n t a ñ a , los logreros, cobar-
des, que escondidos entre bus som-
bra.s pretenden vulnerar la verdad 
y ta r a z ó n , negando la. incontrasta-
j . le y sublime c o m u n i ó n del- pueblo 
con "sus instituciones, que e spon tá -
neamente entrega, sus bijos y los 
conforta con su presencia, para que 
se fin el ún ico y mejor sos tén de l a 
P a t r i a 
E i i ' U E l H . O CAN TA 13110, ul des 
color 
«La canc ión del soldado» y el h i m -
no del regimiento fueron .entonados 
chocar do vuestros la- diferentes veces con p a t r i ó t i c o ardor. 
E n todas las estaciones donde el 
fren se detuvo se s u c e d í a n el J ú b i l o 
y las emociones. 
Gentes de! pueblo se agolpaban a 
los vagones, l lamando a gri tos a per-
sonas "de su afecto o fami l ia . 
Cuando los individuos contestaban, 
las escenas que t e n í a n lugar ciran 
intensamente emocionantes. 
En las cantinas de. las estaciones 
no se cobraba, el gasto que la tropa 
lia- ía. V en cada: una de ellas er an 
ovacionados y aclamados locamente 
los iefes v oliciales que mandaban 
las fuerzas. 
hora, los andenes estaban abarrota-
dos de públ ico . V para qué repetir 
el disco tantas veces. No e] mismo, 
siempre mayor el entusiasmo, pueblo 
y soldados se unieron en estrecho 
abrazo. 
T a m b i é n allí h a b í a m ú s i c a s v co-
betes y muebacbas bonitas para en-
cender con sus miradas y sus frases 
eJ del i r io pa t r ió t i co de los expedicio-
narios. 
Y t a m b i é n se repi t ie ron all í esas 
otras escenas santamente dolorosas 
de un bi jo que se abraza con la ma-
dre, bebiendo en besos de pas ión las 
l á g r i m a s de las mejil las de l a v ie ja 
En los comedores de l a fonda de 
l a e s t a c i ó n y en l a r g u í s i m a s mesas, 
se b a b í a dispuesto el desayuno para 
de ca-
bellos, 
tiene el precio corrierite de una pese-
ta. 
Pero el s i m p á t i c o d u e ñ o de la fon-
da, don Luis P e ñ a , r eba jó él cin-
cuenta por ciento del importe, pagan-
do el resto el pueblo do Reinosa. 
Poco d e s p u é s do las cinco y media 
p a r t i ó de nuevo el convoy. ' siendo 
desnedido de una. forma idéntica, g 
la llegada. 
* » » 
El segundo convoy cor r ió ¡a misma 
•merle que el primero. Puede afirmar-
se, sin que ello impl ique exageracipn. 
que salvo raros claros, todo el Ira 
yecto por la vía estaba guardado por 
gente campesina. 
i .n todas las casa del trayecto, bas-
ta en las cabanas m á s apartadas en 
los montes, se agitaban p a ñ u e l o s sa-
lín buido a las tropas.-
En muebas sobinas de casucas de 
aldea se ve ían colclias do rabiosos 
colores y viejucas l loriqueando. 
La primera parada que bizo él tren 
fué en Renedo, donde se repitieron 
las muestras de entushi í imo. 
En Torrelavega. una muebedumbre 
i n y a d í a los andones^ en los que se 
encontraban dos bandas do m ú s i c a . 
Una Comis ión de encantadoras se-
ñ o r i t a s sub ió al coebe del teniente 
coronel Ordóñez , bac iéndo lo entrega 
de Ido una caja, con tabaco y dinero. 
| l a desnodida fué ext raordinar ia . 
sitamente 'altendidos en l a fonda 
don Luis P e ñ a . 
A l jefe de la expedic ión le 
'a (le 
entregadas m á s dé ^000 pesetas^! 





v recordad el 
bios con el pedazo de seda, 
sangro, que os decía sacrificio. 
Por- el l imar públ ico en (fue el n,c 
fo se eplobra y por no alterar el or 
d.m. dice que no .puede g r i t a r v iva 
E ^ r v ñ a , Rf "«5 nido qno n«.{Q •rrUn 
nd( en vuc^ t rv a lnas quedo gr 
eon rasgos indelebles, para que en 
los caninos de ]n . Im'ba ta} gr i to se 
convierta en becbo. becbo tan boro; 
'•o y sublime que corra de t ierra : 
t ierra , sin encontrar u i i l ími te . 
Y aboi-a, nmcbaclios. termina, ven-
ga, un abra.zo, que en él va rodo m¡ 
c a r i ñ o v toda mi a d m i r a c i ó n po¡ el 
í'l l 'bldo • i ; , ! , ; " , . , ! 
A l t é a m i n a r el joven m i l i t a r , ¿¿ 
pye una 'fppoil - 're i \a. mn (].. ; n -
•ddados que. puesfos ( n pje, \e ¡l(]: , . 
maban, y :Iei publico, que dando 
' i emla suelr: a. SU ardor pV• v ' . :vo. 
p r o r r u m p i ó ••n v iva ; a I-Spaña, al 
Rey y al Ejé v i l o . / , 
d m i i í a m o s decif que cinco M . ' d i -
dos do r-eempbi/o out, qm dan d-- am'' 
t ra l ladoias cedieron 'anco d í a s de 
baber en favor de sus c o m p a ñ e r o s , 
rtt^go digpq de muebacbos tan no-
bles v leales como oslos dei r'egi-
miento de \ 'ab •• i 
RASGOS PLAUvSIELES 
Con nij0<táVO d'C la. últ.nna nuwiilizia-
cjifin mo'.M.HD-, llevada. RfOcfó Ú.II'.TIla-
miente lia •corrospoiiidiilo' par'Jr con 
ÍMIS re^ipectiviK- C.uei'p()'S aliSnlnoS de 
joá empleadosi de la Sncaedad an.Vii-
ina "E,b'-,'l?a de Viosgo». 
Sri!-.. cc.'ii11-añu'ro\s de trabajo: a-bnie-
n a una ;ai<i,! ip.c,is).n. en la.s olic.'in.Ms' 
dei diiciia. Sixiodad;, ,'paj"a. uilrsiequ.iar 
A N T O N I O A L B E Ü D I 
O I R U ^ I A « E N E R A L 
f!fSp»olalista en Partos, EnfermeílifóBf 
de l a Mujer, Víaa arinariaa, 
Ooiosiolta de 10 a 1 y de 3 a B. 
A m ó s de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-7-i. 
11 
QIRUJANO SJENTISTA 
Ka la Facultad de Medicina de M a d r » 
Cooiaulta de 10 a 1 y da tres a seis. 
Alameda Pr imera , 2.—Teléfono 1-62, 
En Las Caldas y en. Los Corrales 
el nueblo err masa desp id ió a las tro-
pas. 
En la, es tac ión do Las Fragnas pa-
ró el t ren y l indas nmcliaebitas. por 
orden de la señora, duquesa, viuda 
do Sardo Mauro, obsequiaron a ¡eres, 
ofjciales v soldados con c h a m p á n 
botellas de licores, pastas, latas de jMhne de poner pie en el tren, lo ^ 
conservas y otros a r t í c u l o s . 1 r on el encargo de despedirse ib'J 
En esta, e s t ac ión fué agregada una afición y de su pueblo amado, r,1f| 
Ayuntamiento . 
Entre paisanos v mil i tares el 
siasnro no tuvo l ími te . 
A c o m p a ñ a d o s de la banda de njjj 
sica, tropas y púb l ico cantaron i 
"Canc ión del so ldado». 1 
V a l g ú n tiempo- d e s p u é s marcha pj 
convoy, en cuyos estribos frrer-on 
cbas personas vitoreando y aclii,in,; 
do a los muchachos do Valcnciv 
* # * 
E n t r é otras muebas escenas de ,.a 
r iño , ciita'remo.s el caso ocujrido • 
nuestro c o m p a ñ e r o «Samot» err la es! 
ta.cií'm de Rár-cena. 
E l popular- fotógrafo fué sacado del 
cocbo en que viajaba por los cabo-
Daniel Gul. José Gómez, Manuel 
A l auna y los soldados Manuel 
diez Rivero, Miguel Gut i é r rez y D¡0 
nisio Castellanos y trasladado al ^ 
parlamento en que ellos hac ían- l 
viaje, obseqniá .ndole con licores, I 
r o g á n d o l e b ic ié semos constar el amí, 
decimiento suyo al pueblo de sin. 
t a n d é r , al que p r o c u r a r í a n dejar ú 
buen lugar, y sa t i s facc ión dé ir e,, 
la, tercera c o m p a ñ í a , al mando del 
c a p i t á n R a m í r e z , que, dejando sin 
muebas ocupaciones, va voluntario i 
Africa. 
T a m b i é n nos rogó el teniente coro-
nel s eño r Ordóñez h i c i é r a m o s pübíls) 
su agradecimiento para Santander | 
fin. provincia , que do modo ¡nrpósil| 
do superar, d e s p e d í a a las tropas, lk 
cuales, ppr su parte, marchan 'con. 
tontas y dispuestas para ia ludio 
»• » * 
El presidente de l a Colonia Palefc 
t ina bizo cursar ayer los siguientes 
telegramas : 
' (Señor alcalde Excmo. Ayunta-
miento Palencia. 
A l paso por e s t ac ión Palencia, (>. 
lon ia Santander suplica V. E. ontrr 
gue telegrama jefe fuerzas expedicio-
narias enviando en él saludo patrié 
tico valientes soldados y reiteración 
m andes lides tierra.s africanas al 
tres veces laureado 23 do línea. ¡Vi-
va el Rey! ¡Viva E s p a ñ a !.—El pr?-
sidente de la Colonia Palentina del 
Santander, Marc iano Sánrlicz.n 
«Señor Alcalde Excmo. Ayunta-1 
in i rn to Palencia. 
Palentinos Colonia Santander ties-j 
pidió entusiasmada, bravos soldááoii 
regimiento Valencia, que err tren k 
cecial diez y media m a ñ a n a salíó \y.-
••• Alrnerín. Rueea Colonia puefilÉ 
qui r ido saludo oxpedickvnarids 
l a b r ó s como ellos hicieron regnnienw 
Talavera. Provincias hermanas ÚIIMI 
se estrechos abrazos y b e n c l ú d o s ^ l 
trióticO entusiasmo gri ten ¡Viva Es-
ñ a ñ a ! ¡Viva el Rey! ¡Viva glorÍ0S»j 
Ejérc i to español . '—El presidente, Mar 
eiano Sáncboz.» 
EL PASO POR MED1N.VJ 
Dblb CAMPO : 
Esta primera expédicióir ira, scgui-l 
do sin novedad su viaje basta Md;'-! 
na, del Campo, desde donde la ofiriil 
l idad ba puesto a las 1 Í,:A\ h- uw] 
un c a r i ñ o s o telefonema de salubirfjll 
para, sus amigos de la Peño C(éM 
Indico ROyalty, a n u n c i á n d o l e s qwM 
estado de salud y á n i m o do sus su-1 
boidinados es excelente. 
LOS DEPORTISTA 
El numeroso grupo de depertislail 
que rhaiclraba en la expedición il'a 
a n i m a d í s i m o , y su paso por ¿ntre i 
pueblo era acogido corr g'andes na-j 
nir.siacroiK^s .lo entusiasmo. 
Su popular idad, nacida err -d 
t inno luchar de l a vida deporlivM 
les ha val ido para que en oslos ü^j 
en que la suerte les lleva a i lc f rMl 
su P a t r i a se les ovacionase confiniíij 
jnento y se les llamase para abraKÍi 
los. 
Todo Santander los corroce y $ í 
eso no estampamos a q u í sus nonitri»! 
Sólo queremos consignar en hom 
suyo que cuantos, y han sido todjl 
han abrazado a nuestro conipfiflcPJ 
« P e p e M o n t a ñ a » en el momento # | 
ABOCABO 
froturai lor da Co« TrlbunatoS. 
Y E I A S C O ^ ,NUM. 1 6 - S A . N T A N D E í i 
maquina al t ren. 
En B á i r e n a . nuevos agasajos y 
nuevas ovaciones. 
Eo 9 '-nt '"rde. I.antrreno fueron ob-
sequiadas las tropas con botellas de 
cerveza, debido a una susc r ipc ión i n i -
eiada ñor los obreros de la, fábr ica 
de don José Tóledn. 
Esta, delicada atPnci''in fué agrade-
cida, por el jefe de las Ironas. res-
pondiendo' el alcalde que no h a c í a n 
o t ra cosa, que cumpl i r con su obliga-
ción. 
Y a s í todo el Irayecto basla Reino-
sa." 
l,a e^frada en ésta, del segundo 
tren m i l i t a r fué presenciada por m á s 
de n.ooo personas' 
Ca-i todas ellas asíiia.ban ]>afiuelos. 
vendo baeia "líos como nna ílecba el 
convov. en el que por todas partes 
so ve ían banderas y uniformes. 
E.l instante era conmovedor-. Vol -
t e r r ó n las ca,rnnaiias. eslallar'on co-
betes v la banda de música, focó la 
Mareba Real. 
En el a n d é n s*1 sucedieron las es-
cena^ de sentimiento, ya que en ia 
exnedie ión iban cinco muchachos do 
Reinosa., oidr-e ellos erraíro de cuota 
En l a es tac ión se enconlraban mu-
ebas personas de Santander que en 
m e d i a c i ó n do este periódico, teniral 
do en sus labios palabras do ¡^'H 
y c a r i ñ o para sus clubs v ( i a u ^ f l 
¡entes vivas a E s p a ñ a , a' Saal.iü^J 
al Racing, a la Eederacioii Atlétiijl 
M o n t a ñ e s a , Club Náut ico . S i W 
Adelante y TJniÓP Montañesa . I 
E.l britusiasmo do que van poselPl 
y la serenidad con que arronlaroi "I 
momento emocionante de la V:ir\ \ 
se r'ef|p¡a en las palabras que ^ ' l 
nos do ellas pronunciaron ante # 1 
tro c o m p a ñ e r o : t.En Melilla, nfl |, 
pida usled que "coia-a». En Africa*1 
s a b r á como «avanza» un rin'ii1-"".. 
la.» « E l ' p i ' i m é r "chut» que ti'-"1 ^.'íl 
E 'spaña, y el segundo, iior Sfl ' i^l 
der»; etc.. etc. Frases todas ellas j 
demuestran., como antes deciia'-
excelente oslado de áninin 
bravos deportistas. • 
» * » 
En la rel.aciqn que ayer I111'1'"!' 
recn. idosj i 
colisi^l I 
mos de los donativos 
la Pal roña l Mercant i l , 
por un error que don Juan ^ 
eftvló CUatrO y media botellas (I 
cuando en real idad fueron bul 
En aquella re lac ión fallaban i " ^ 
guionios donativos de que a) 
nos dió cuenta;. 
• f • # 
o r t a n t e i m o r m a c i o n 
m o a r a n c o m 
d e l ú l Pil 
mo-
& DE SEPlTIEiVltíRE D E 1921, ^SfcT ^ O K B I l O ^ A N T A B R ® ttí B» SEF»tíÉM«¡RE t»E 1921, 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
ZARAGOZA, 9.—Ha salido para 
diz una sección del yegi in ieñto 
Pontoneros. 
Antes dn su,sa l ida oyeron mis:! 
el P i la r , donde se les i m p u s t e r p » 
dallas. 
Fueron ohsequ iad í s i inos , acutlieiido 
a despedirlos a l a e s l ac ión todas las 
autoridades y g ran gen t ío . 
TAPACO 1'AlíA LOS Si)l . ¡)A!H)S 
BARCELONA, 9.—El director de i i 
C o m p a ñ í a de TÍIÍKICOS de Filipina.s l ia 
visiia.do al capilan general, . • 
p á n d e l e que ka .«alfdo de Man 
remesa de un m i ü ó a de cigarrHjci^ 
LOS SUICIDIOS c í r c u l o s nillitni-es y pol í t icos , donde ñ&s eran reforzados contimuimonf.?;jquo rog..l|.l l a f ; , . . „ , a , 
H a sido c ó m e u t a d o m u y favoral.k:- e f e ó g ran s e n s a c i ó n . I"'»'" grandes masas de re fresco que|(,((S (J11(! ,.u •, r 
ar),.,:81,59; mente cu Madr id este suelto que j m j ¿ S E A P L A Z A E L AVANCE? ó e ó í a n estar ya prevenidas. f B E L F A L L E C I .Ni I E \ i \ V • 
'&uscrtP '^hlici i EL D r h a l ' ' : . j Mó.DRÍi) , '.).—El parte oficial de En vis ta de los caracteres que i -GONZALEZ T A L i . . 
Ayun lan i i cu - !,Cnam!o c i rcu ló , con fas i)rimeras aI10^ie d e s p e r t ó g r an 'Ans i edad , os-
L a Casa Sobrino de M a r t í n e z Zo-
r r i l l a en t r egó sesenta pesetas, que so 
invir t ieron en tabaco, igua l que se 
liizo con cuantas cantidades en me-
m i c o se recibieron. 
Los señores Carredano y Sierra do-
naron i'10 cajetillas. 
La s e ñ o r a v i u d a de Escoubes en-
tretíó 65 paquetitos,.conteniendo cacbi 
' n o de ellos una cajeti l la, un i m i -
to de papel de fumar y una caja de 
PARADLA SUSCRIPCION PATRIO-
1 TICA 
m o £ o X ^ ! U u ^ L s t a s ' d . r ( d o : ; S e d i c e q u e . c o n e s t a b a t a l l a h a n d a d o c o m i e n z o 
nativos con destino a los soldadas] 
exped i co ina r ió s : • 
Cáin.'ii ' de Comercio-Rnincesa (Co-
¿nité de Sa.ntand:er, U 0 peí eta -: Liftr-
c--ines (Ayuntamiento y susc r ipc ión 
^Ibp-ular), 1.275,10; L iñudo (Ayunta-
ínieiüo v r-usciipción no. 
"Ampuero í A v u a í a ú n e n l o 
c\,;n ponu lü r ) , 2.648. 
' e! 
l a s o p e r a c i o n e s . 
U n p a r t e o f i c i a l I n t e r e s a n t e . 
También comunico 
to de Ampuero aue bali.ía reca.uda.das "O'tcias del descalabro de Annua l , la pe i ' ándose con enorme impaciencia 
¿ ¡ m • c í a s destinadas a socorrer v e r s i ó n del suicidio del eeneral. Si l - l a llegada de noticias ampl ia tor ias . 
Oclusivamente -a- Jos l.-ijos de amml yeetre, acogimos con silencio penoso 1 Aplacado (-1 avance, las ope rac ío -
^ y ^ Z Z ^ ••;.CnClle",:',n íos comer i t á r ios en que algunos cole-jnes no d a r á n comienzo hasta que 
gas pj'esentaban como rasgo lieroieo' llegue a Mel i l l a el «Almi ran te Lobo-. 
ejcm¡il; ir aquel acto supuesto, no con un gran cargamento de m u n i -
. - O n el;jeto de d : ;t( ; l ; r a su ft^fítfá-
rio RvMiis'o. qir.'. ciorno smildado 'le 
cvcUy. m a r c e ó av.-n* COTÍ " I 'sogu.ndo 
coiiiprobáÜG t o d a v í a . L a dolorosa 
emoción nacional , el respeto que me-
rfee loda v í c t i m a y l a necesidad de 
acallar disentimientos en aquellos 
Iv.tulióñ a A'iairví'i. r • ,. • •- • •' - n "lías, nos aconsejaban callarnos, 
de voia.je 
nos y 
PJ f t m m den Manuel Gasfóihy j Pero, vuelve aJiora a hablarse del 
m ttaüa c oposa. N A T A T j r . f 0 " suici.Mo de un oficial, corno recurso 
H a dado a luz en S- 'u toña Un her- !!ai';l obrarse de l a condena a mue i -
•ittóáo miño l a di-r-'t-'jn.siiida c-po-a del té .por- un Consejo de guerra; y vuel-
cM.itán del a'Dgiimaiento do A n d a l u c í a ve a definirse el hecho como rasgo, 
í u m r Ortega. VIAJES de ex,r t inado P"n<lonor, como solu-
Aver sal ió para P a r í s , a c o m p a ñ a d o c i ó " ^ ' ' " ¡ ^ b . r e d e n t o r a de l a fqlta. de 
de su señora , el presidente de la M u aneecedente; y vemos con t an ta pena 
tualidad Obrera Mauris ta , don Fer- como sorpresa que en esa apreciaci í 'm 
nando Bohigas, con objeto do v i s i t a r absurda y an t ic r i s t i ana coincide al-a su hijo Fernando, empleado em la 
sucursal de un Banco e s p a ñ o l en la 
Capital francesa. 
( l /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtVVWl^ 
E l h o m e n a j e a G a y ó n 
Se va a roaidiit* a Cayón , a. nuestro 
•populai aviador, un homenaje do ca.-
ij í io y sjn'üpatía. B l ba.nqiucte con q-uo 
sb le obsequia-rá el di mirpgo os una 
¡panieba de lo muclm que vSantamle • 
Je quiere y admiira y a él flebeu GO'Í-
ouri'iir todos los que siieiiteai el eotd-
&itt&mo qiue.vil:ira estos d í a s eu los 
corazones espafióles^, 
Reoientcímente, cem motivo de la 
dcisapai:L:ión de don avM.dorcts m i l i i a 
ivsi, el infoi tunado Vela, y su des^ra-
<•:;•.do mecani( a.' dió Cayón pruebas 
die ccimipa,ñiC(rii:dTi.o, aaudiiieadp presu-
roso a todas partea y prodigando su 
acbiviidad en busca de ellos, aun e?i-
tando algunos d í a s bajo U:na fiebre 
g i in colega que contradice con ello 
pr incipios é t icos y religiosos que 
siempre lia profesado, o, por lo menos. 
• e petado estrictamente. 
p a s t a r í a , pa ra nosotros y para to-
do ca tó l ico , el c a r á c t e r de impiedad 
de! sr/.cidio, para reprobarlo como 
ciones de a r t i l l e r í a . 
T a m b i é n se di jo ayer que no se re 
t r a s a v í a la. aper tura de las Cortes. 
( 'Diario Ln ive r sa l» , a l t r a ta r de 
este asunto, dice que se t omó ese 
acuerdo creyendo que pa ra l a fecba 
s e ñ a l a d a ya c i a r í a te rminada la 
pr imera parte de las operaciones, co-
mo por razones que m á s tarde se sa-
b r á n , esto no ha sucedido asi, dice 
que el Parlamento no se a b r i r á , por-* 
que estando dispuestos todos a ha-
blar claro ah í , cientos extremos que 
se l i a r í a n piiblicos p o d r í a n entorn-3 
cer la. acc ión necesaria para nuestra 
s o b e r a n í a en Marruecos. 
PROPOSITOS DE U N DIPUTADO: 
M A D R I D , 9.—El diputado seña , 
Lafaga se propone in i c i a r u n inte-
resante debate sobre Marruecos. 
Se sabe que oportunamente habló" 
con el s e ñ o r S á n c h e z Guerra p id ién-
tpmando el combale, se envió ótrafl M A D R I D , 9.—Las nt í t ic iás Gpjc 
columna de refuerzo al mando del'» tienen del t é n i e n t e coronel de vé 
general Sanjurjo, asumiendo en es-llares s eño r González Tablas 
te momento el mando do todas l a s -muy contradictorias. 
¡nfracciun g r a v í s i m a de l a ley d iv ina m ' le r m i í i Q m ^ 
;.en cualesqmera c t c u n s t a n c i a s » . En el ^ turno_ 
l a l iora presente, bastan razones pu-
ramente5 humanas para reprobarlo y 
para reprobar que se glorifique un 
acto de esta índo le . 
KTo hemos de extendernos ahora en 
probar que el suicidio, «en n i n g ú n ca 
so», na t í a resuelve, nada rescata, na-
da demuestra... si no es l a ofuscación 
y apocamiento espir i tual de quien 
así rehuye algo a que tiene el de-
eOipvada, que auipo vemicer en aras de : ber de someterse, algo que no tiene 
un deber do hoimamdiad. j i a entereza de afrontar . 
Pronto, d ^ g d e ^ u n ^ d i ^ C ^ j Ias ^ rescilKUendo del a )ec. 
yon sera el direotor de l a Imiea aérea ,1 . ,. , , ,. r 
de Sevilla a Laradhe^encargada del to i nd iv idua l y c a r á c t e r ant icr is t iano 
transporte de l a corresiponde'ncia de ' del suicidio, mirando t an sólo al l u -
l a PemíniSuila. [ te i 'és social del momento, p i énsese en 
¿ H a r á , acaso, ; d D e ^ n ^ e « a el peligro de glorif icar esta aberra-
naieolro valiente aviador el p o r t a d o r ) , T , , 
di» loo beisiss y ¿ b r a z o s de las nmdies [í'í'on; p i énsese en l a s u g e s t i ó n funes-, 
inonitañeisos para los so-klado-s del ha «ta que tales actos pueden ejercer, co-
ta!ii)n do Vaileiheia? mentados en cierto tono, ahora que' 
l.e Montaña ' itá en deuda con este t hombres e s t á n arrostrando t r é 
ItJio suyo, modesto y lintr.uldc. y sa- , 
b rá ívguranic-nl--- pagarla aciv^n!.-!- mondas responsabdidades y se ven 
da, otorgandele oí dc'mi.ngo un a.pP'H abocados por las circunstancias ba-
so de alicnio, jjoráisoiládcir y p a t r i ó - cia jas resoluciones ex t r emas . . . » 
1 LAS JUNTAS DE DEFENSA 
M A D R I D , . 9.—"'Diario Unive r sa l» pu 
blica. boy un a r t í c u l o diciendo que. 
por fin, ha conseguido averiguar las 
causas que mot ivaron el viaje a Me-
[illa de los delegados de las Juntafe 
de Defensa. 
Dice que és te obedeció a la necesl-
[ d a d de depurar las responsabilidades 
[que pudiora.n alcanzar a su presiden-
l.jíéi oP coronel Araujo, boy prisione-
ro' de los moros. 
Sigue diciendo que hace tres me-
ses pre: m i ó Ja d ims ión del cargo 
de presidente el coronel Raboso y en-
l'V.ire.-; Sé COIU-O» o a |)lobÍSCÍto, rCSl l l -
elegido por g ran mayor í a , el 
coronel Araujo , que estaba p róx imo 
VW^'»A(VVVVVVVVWVVVVVlVVVVÍV4^rtA^/M^V^'V*iVVVVf 
'pBjfMíaligSa ^f? :ení£rKicdfi£i)&3 á e Rlft^á 
• BííMSlSLTA ES OMCS A ÜMA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 6-56. 
" T I 
*Bp6oiai¡¡ota en; enfermefSsdios Í!« I» 
narfz, garganta-y oídlos. 
• ^ tosuf ta : de 9 a i y da 3 a C 
i , 62. P R E S E R O 
y ^ / e r m e d a d e s de la infancia, por el 
gradlco espocialista, director tía U 
Gota da Leche. 
de Burgois, 7. ds OJICÍ» a éom 
Gojno s e ñ a l a s e n responsabilida-
des c o n c r e t á s al nuevo presidente en 
el diM-rumiiainiento do la ("oinandari-
cia general de ^lelilí . i , los delegados 
in ic iaron gestiones jaira su rósca le , 
que filaban en veinte m i l duros. 
pr. 
H a b l a r á claro y terminante, leven 
do documentos comprobaltcirios de 
sus afirmaciones y a u t ó g r a f o s inle 
r a s a n t í s i m o s del caudil lo rebelde 
A b d - E i - K r i m . 
T r a t a r á con datos concretos de la 
r iya l idad existente entre el alto co-
misar io y el general Silvestre y de 
l a a c t u a c i ó n do las Juntas de Defen-
sa en el desarrollo de l a c a m p a ñ a . 
De los p r o p ó s i t o s que le g u í a n , síl-
bese que oportunamente d ió cuenta 
e I s eño r Lafaga al Rey y do los se-
ñ o r e s M a u r a y Cierva, porque creé 
que ha llegado la hora de hablar cla-
ro al p a í s . 
Opinase que los extremos que SÍ-
t r a t a r á n en l a i n t e r p e l a c i ó n y los 
datos en que piensa apoyar la mis-
ma, c a u s a r á n enóvme i m p r e s i ó n en 
l a C á m a r a . 
NUEVOS D E T A L L E S DE L A OPE-
RACION DE A V K I l 
M A D R I D , 9.—Se conocen nuevos 
detalles del combato sostenido ave¡ 
en el zoco del Hach de Renisicar. I 
• Los moros se p r o p o n í a n con este-
a.laque detener la proyectada oten ; 
va y a ese fin hicieron una larga pre 
p a r a c i ó n . 
Reconcentraron grandes núc leos en 
los alrededores de Mel i l la , colocami i 
inf in idad de «pacos» entre l a plaza y 
la segunda caseta con objeto de dis-
traer parte de nuestras tropas para 
que no entrasen en el combate, y , a 
l a vez, su c a ñ o n e s disparaban sin ; . 
sar ' contra nuestras posiciones del 
A t a l a y ó n y segunda caseta. 
Los aviadores hicieron u n a incur-
si'-n sobre el G u r u g ú , observando 
grandes concentraciones de rebeldes 
c inusi tado movimiento , lo cual-co-
municaron sin p é r d i d a de t iempo Qp 
alto comií-ario, quien dispuso fuera 
fuertemente protegido el convoy.-
Sa l ió custodiado por una columna 
fuerzas y la. d i r ecc ión del combate el 
Al to Comisario. 
Entonces la s i t u a c i ó n v a r i ó por 
completo y nuestras tropas fueron 
i fu-azmente secundadas por la a r t i -
Mería, que b a r r í a materialmente a ¡a 
morisma. 
A l darse cuenta los rebeldes de 
que no iban a conseguir su objetivo, 
se lanzaron al arma blanca,, in ic ian-
do un combate cuerpo a cuerpo que 
du ró largo t iempo. 
Por fin nuestras ' tropas lograron 
abrirse paso, consiguiendo llegar has 
ta Casabopa y establecer el blocao.' 
El castigo que les infl igimos fué 
tremendo. 
Se ha comprobado que los regr la -
res y los legionarios, d e s p u é s de una 
Mient ras en una se asegura que (.--
t á muerto, otras dicen que es tá he-
r ido, aunque de gravedad. 
Tiene un balazo en l a región tora* 
cica izquierda con orificio de salida 
por el muslo del mismo lado. 
L I S T A DE RAJAS 
M A D R I D , 9.—La l i s ta de bajas 
ocurr idas en el combate de ayer es 
l a s iguiente: 
Teniente de regulares don Anton i ' í 
Segura, teniente del Tercio Extrart-i 
jero don M a r t í n P e ó n , muer! -. 
Her ido grave el teniente coronel 
de regulares s eño r González Tablas; 
tenientes del mismo Cuerpo i tio.i -
Navar ro y Marchante, leves. 
Del Tercio Extranjero, tenicnleg 
Vi-la , 'Sainz y Prieto, graves; del 
larga resistencia, in ic ia ron una te- g ^ n t o de Burgo-?, t 
r r ib lo carga a l a lan-oneta, desalo-
jando por completo al enemigo de los 
lugares donde se h a b í a n refugiad >. 
En auxi l io de és tos a c u d i ó m a 
c o m p a ñ í a del regimiento de Espa ; c 
que se po r tó heroicamente. 
H e d i ó el aprovisionamiento de Ca-
sabona y es tab lec ió el blocao, regre 
só l a columna, siendo protegido el 
repliegue por fuerzas al mando del 
coronel Sanjurjo. 
Durante el repliegue fueron ho t i -
lizadas nuestras tropas. 
El general Cavalcanti felicitó calu-
rosamente a los soldados por su He-
roico comportamiento. 
D E S M I N T I E N D O U N RUMOR 
M A D R I D , 9.—En el minis ter io de 
la Guerra se ha entregado una no-
t a en l a que se dice que no es cien-
to el que se haya hecho entrega al-
guna de fusiles por los moros como 
s e ñ a l de s u m i s i ó n . 
P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 9.—El parte oficia] faci-
l i tado hoy a l a Prensa dice a s í : 
((Comunica el Al to Comiisario que 
no ha ocurr ido o t ra novedad en la 
zona, r e g i s t r á n d o s e ú n i c a m e n t e esto.s 
hechos:" 
Lombardeo de los zocos de I d m a y 
Nador por nuestros aviones, que arrq) 
paron 18 bombas, d i s p e r s á n d o l o s . 
F u é batido otro zoco por la ar t i l le-
r í a del A t a l a y ó n , d iso lv iéndolo . 
En A i d Aisa fué sorprendida una 
emboscada y dispersadla. 
En las zonas de T e t u á n y Larache 
no ocurre novedad .» 
F E L I C I T A C I O N ' 
M E L I L L A , 9.—Los regulares de es-
ta plaza h a n enviado ü n e x p n - i v i 
telegrama de fel ic i tación al jefe de 
los regulares de Larache por el b r i -
l lante comportamiento observado por 
sus fuerzas durante el ú l t imo com-
bate. 
¿ H A M U E R T O GONZALEZ TABLAS? 
MALAGA, 9 .— l i a fondeado en ' este 
puerto, procedente de Mel i l la , el va-
por ((Vicente Toro». 
Di'-e su t r i p u l a c i ó n ¿jue en el com 
bate de ayer mur ie ron el teniente co-
ronel de regulares s eño r González 
dra, leve, y del regimiento 
vi a, a l férez Vi to r i a , grave. 
A d e m á s hay que a ñ a d i r cien bajas 
m á s entre muertos y heridos de in-
dividuos de tropa. 
A pesar de lo sensible de nuestras 
p é r d i d a s , "estas no son exageradas si 
se tiene en cuenta lo rudo del com-
bate que sostuvimos. 
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UNA G O N F E R E N G i A 
L o s c o m 
e m b a r q u e . 
d e 
E l ministerio de Fomento ha dispues-
to en una Real orden que, accediendo a 
los deseos de la Junta consultiva de las 
Cámaras de Comercio, Industria y Nave-
gación, se celebre una confer'mcia entre 
elementos opuestamente interesados, a 
fin de llevar a eabo una modificación de 
las aetuales condiciones de los conoci-
mientos de embarque. 
A dicha conferencia, que presidirá el 
señor director general de Industria y Co-
mercio, y que será convocada para el 21 
' de octubre, serán invitados nuevo repre-
sentantes de las Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación, uno por zona do 
PUS respectivas secciones o grupos de 
Comercio e Industria, indistintamente, y 
otros seis por las secciones o grupos de 
Navegación, de las zona.K que los tengar, 
además de tres representantes de los in-
tereses navieros y los asesores jurídicos 
y técnicos que la Dirección general do 
0 aercio e Industria crea oportunos. 
Los representantes de las Cárasras de 
Comercio, Industria y Navegación serán 
elegido?, a d e m á s de lo que hemos ex-
puesto con arreglo a b s ó r d e n e s del 9 
de octubre de 1919 y del 6 de mayo da 
1 921. 
ff « 9 
También se ha dictado otra real orden 
por el mismo ministerio, en cumpl imi 
to de la real orden del 3 de 
sobre la necesidad de reunir un mi 
sión que de nuevas forraos j u r í d i c a s JJ, 
los conocimientos de. embarque, para lo 
cual las Cámaras de Comercio, Industr ia 
y Navegación elegirán un de 'egí ido por 
cada una de sus zonas, que representa-
rán en dicha Comisión sus int.rese»'. 
E n las secciones o crupos da Navega-
ción solo tomarán parte en la elección 
del delegado los representantes de los 
j intereses navieros. 
T I R O N A C I O N A L 
Ex profesor auxiliar desdichas as ig- , 
na-turaa en la Facultad de Zaragoza. 
•"•«P-TOS Y E N F E R M E D A D E S D E L A si t e r m i ñ a d a s por el coronel I l ique l -
mc con los jefes de l a kaaila de 15e-M U J E R 
Sfu ^ N C I S G O , 87, a t g i t n d o - C o l -
«wta de once a una—Teléfono ft-71. 
y e n é r e o - s i f i l i s . Pulmones 
T , . , ^ exclusivamente. 
BUUGOS, N U M E R O 1. 
a ñ o s de ejeneioio en Gijón. 
(•(impuesta por á.uii) hombres de las! Tablas y el c a p i t á n s e ñ o r F e r n á n -
tres armas y una compa.ñia de inge-|<lRz. 
Cuando es ta» - gestiones' estaban ca- 'meios . ncargada de establecer éíf T a m b i é n aseguran que este comba-
' Mocan, al mando del general Neila [ te de- W * * el pr imero del avan-
A d e m á s la vanguardia, fué reforzada ce-
n i Said, s u r g i ó una i n t e r v e n c i ó n de par fuerzas del Tercio Extranjero y ) p t c extremo ha quedado desmen-
Ai.d el K r i m , que elevó l a c i f ra a ' de regulares, al mando del teniente . t l do ' Pues ú n i c a m e n t e se ha querido 
/González Tahlas. í v e r líl o p r e s i ó n que causa en las coronel señor 
Apenas h a b í a avanzado el convoy 
i n s u l t a de 11 a 12 1/J (exeepüo dia» 
.cincuenta m i l duros. 
{ E'sta nueva pe t i c ión coincidió con 
/ N i ñ o s l a llegada, de noticias de l a . r e n d í - un k i l ó m e t r o , los grupos moros rom-
, ció'h de una posic ión cuya defensa le piaron el fuego y lanzaron granadas 
FONDA > estaba encomcnda.da y que se hizo de mano sobre el camino que roco-
giii p.vsenlar g ran resistencia. n í a la. columna. 
I Entonres el encargado por las Jun-'" Los moros atacaron a fondo en to-
tas de las negociaciones se negó a da l a l í nea , y nuestros soldados con-; 
Sggnir c e n í i n u á n d o l a s . tuvieron con gran denuedo el ataque. 
! Esle a r t í c u l o se ha discutido con E n vista d é l a br i l lante defensa | 
1 g ran apasionamiento eu todos losque nuestras tropas hac ían , los rife-
¡ k a b i l a s . la marcha de nuestras tropas 
hacia el in t e r io r del t e r r i to r io . 
Se recuerda a todos los socios tirado* 
res que el domingo próximo es el con-
curso en Torrelavega. Por tanto, hoy sá-
bado deben de reunirse en el campo de 
tiro todts los tiradores que tengan idoa 
de asistir a dicho concurso. 
S í haiá r n a tirada a base de entrena-
miento T se combiarán impresiones acer-
ca de la hora de salida que será por la 
mañana, en el tren que más convenga. 
í£e poi e en conocimiento celos tirado-
res qu^ tienen que llevar caiíuehos.—La 
Conmión. 
T O R N O S M 
m e í r o 
en íre puntos. Tenemos 
en a l m a c é n disponibles. 
O M í i : V e í a s c o , 11 
HImacén: ealderOn. 
m o y i n . - P A O i H A • . _ 10 ÚE S E T P í S M B R E D E 1921. 
Grupo de Suboficiales y sargen'.os con las á iZ tóndades , a la te rmi-
n a c i ó n 'del banquete con que fueron obsequiados en el Gran. Há te l . 
(Foto Samot.) 
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"£L PUEBLO CANTABRO" EN 8ANT0ÑA 
L a s f i e s t a s d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l P u e r t o , 
C o n t i n ú a n l a s f i e s t a s . 
LOS B A I L E ? 
Como todos los ai'as, Saniofia ha 
'cele rado espl-'.nd'dlDS taJles d? bo-
ciienlaxl con motivo de las tradiidiOina-
las ÉéstaiS do NuííEltira S e ñ o r a del 
Puerto. 
E n el Casirao oomiefizó el baále a la 
ca l ida de los/ t o r o s , y . &3 i n t e r r u m p i ó 
p a r a cenar, co-utiiiuaiido doapiió^ 
¡has ta las dcisi de la niadrugad!a. 
Todas las nmjemeis bonitas de Sa'i-
¡toña y puiehlos imimediiatos asMieron 
•ail Gaiaiino, dámlolie u n a brillantez ex-
itraoirditaairia. 
En t r e las bellas qne .recordamos 
f i g u r a n Concha Pasciual, Ovidia^Pa-
lacsios, Obdulia Alvarez, P i l a r San 
OBmeterio, Dolcirag Hurtado, Amparo 
y Rosar io B u r g u é a P i l a r y F e r a á n -
<la. vaianucva, ¡María Diez UdZiiaimT?. 
Consuelo Ruiz, M a r í a Gatítafi wJa, 
üMfecnoodieig Baigíiemi, F l o r a Boisto, E m i 
l i a Casado, Cáridiida Alonso, Carajieii 
Casusio, Bnicarnación Sah Bineitt&rio', 
iAngelita, M a r í a Luiiaa y . P e t r a Toca, 
L u c í a Zorril la. , B lv i r a , Conciliila f 
M a r í a Madiavi l la , Elisa, Luc ía y Mb 
a-ía Benito, Nativadn,d y M a r í a ' L a i r , 
M a r í a Pascual. Asunc ión , CarolSna y 
P u r a Jerez, Luc ía López, . Conohita 
Alnuso, Mar ía . Matas ; Crist ina Puig , 
M a r í a Collado, Genoveva Ibanra, . lu-
i i a Femámidez, Euigenáa Diez, M a r í a 
Piiimarejo, Amalia y Joaquina Pozas, 
Isahel Azo í ra , Condluta, F e r n á n d e z , 
áPjilíarim Zor r i l l a , M a r í a , P i la r y Gar-
Buen Gujdan, Generosa c I s au ra Sie-
nra, A l io i a Gallego, El i sa Castcllo. Ca 
l a i d a Pu. ' l í la , Sa tu rn ina Gamargo, 
(Comsoelo Rniz, Angel i ta Hur tado , F i -
nii ta So ló rzano , A u r o r a Candina y 
otrasi muiohísim-ais que sentimos no fe 
cordar en esto.- momiemtos. 
E n la Juiventiúd Artiesaha y demási 
bailéis se r i n d i ó culto a la ajegorfía 
inaftta bien ca ída la noche sin que 
ocu rriese n i n g ú n indiid entei. 
LAS REGATAS DE T R A I N E R A S 
En i a m a ñ a n a de ayer tuvieron lu -
gar, en l a hjormosia b a h í a de Santo-
ñ a , las celebradas regatas" de traiinc-
ras, que,, con i O1 sáiganiptr1©, fuoiron pro-
.1^1 ciadas por nuniétt'OSO póliti<;,o de¿-
áie Ins imuieílpisi y en toda cláse de ecn-
ba.i .Mif ica-ci:!, defi.le dond .̂  s e g u í a la 
r e ñ i d a disputa de los jireniioí--. 
J^a primiera serie coi-respomdia a 
las t raineras de remo dedicadas a l a 
>• •-'••a en aqu-l Cal ado, triiHiiladas 
EK>r do©e reníerosi y un p a t r ó n , con, 
libertad de r emar éate. Los ' premios 
tsonisiistíao en 300 p;es.eta« el pr imero, 
170 el 33igu,ml,o y m el tercte.ro. 
La aagüíiida, a las bWqjdias de re-
mo Hááta 32 piáis dis b r anq í i e p codas-
¡e. l i ipuhiidas p-ar sieis hpnibre^ y un 
p a t r ó n , eón libería.d de remair. 
\.<y~ pi ¡nic ¿ r á n ele 125 pesetas1 el 
i.-i'-mero, de 65 el «cgmulo y de 35 el 
ic ic IM . La Calida, a. l a cuerda, y ia 
luna a renuointar (h'ja.da, por babor./ 
V ja tere-.'ra a las i ; a i q u í a s a l a ve-
la., sin cub io r í a , cuyos pneniiio'S esta-
bajn eotaluleciidcis e n . t ú 'pe-sátii^ el p n -
niéro , % el seguindo y 10 el tjeiTero. 
(:i;nil.nmía,n el Jurado el ayudani-.' 
díq Mairiria den Juan Aalonio V i l i " -
u'as. (•-] tefiicor te.nJei'tc ak.ul.de d m 
ivlnv II .M I ,, ría y don Emi l io Madera, 
I ! . - I ' n t e (ie l a Son'.dad de Ma-
i-eanl es. • , 
L a sal ida de las t raineras fué hf-
dha á lodo tren, con gran imipulso: 
no tándose en segiiiida Ja suptir iomia- ' 
de la. tii-ipuilación de l a t i tu lada 
«Gel». 
En la vuelta a La boya Siguip doini-
nando l a «Gel», que l a monta ron 
raipidrz estupenda, en tanto sus- riva-
les lo haden d i s t a n c i á n d o s e bastante, 
sobre todo l a que y a en teiTor lugar . 
Con g r an ventaja l lega l a pr imera 
a la meta, entre atronadores vito-reí 
y toques de s á r ena "de todos los va-
iwrcitofl- al l í situados, l a «Gel», pa-
troneada por don Rafael A r r i ó l a ; la 
• ^ • i im ía , l a «C. M a r í a » , patronead:! 
por don Agapi to Garbera, v la terce-
ra., la "Kj i Mará», p a t r o i i e a ^ á por 
den Sa iv í idor Erbella. 
El t¡em].o inve l l i do noa' l a prianera 
fué de 23 mimitos y 23 s-eirundos. 
I.a tegata de las b a r q u í t * fué muy 
Una!, i 'miit-üdo ob-xa-var que casi 
. s i nml t áneamen te las tres levantaron 
M M f l M f l , D O M I N G O , V E L L U N E S : 
F O O T - B f l L L 
E E H I i S T f l D I U M , d e O v i e d o 
R f l C I N G C L U B , d e S a n t a n d e r 
M B O S DIH5 fl LH5 CIJHTRO ? MEDIR EN PUNTO 
A L A S SEIS Y MEDIA: 
Hoy, sábado, 10 
T b e d a n s a n t • t i O r q u e s t a B O L . O I 
A LAS D I E Z E N PUNTO: 
L a comedia en tros actos, de los señores Alvarez Quintero, 
T 
Hoy, sábado, 10 
m p r « s a R R A G A 
Debut de l a g r a n C o m p a ñ í a de! cireo de P í R I S l í , d^ Madrid 
E L MAS COMPLETO ESPECTÁCULO D E E S T E G K N E R O 
EXTRAORDINARIAS Y NOVÍSIMAS ATRACCIONES 
REAPARICIÓN D E L O S C E L E B R A D O S ARTISTAS, R E Y E S D E L A GRACIA 
F L X G O y A , J I J Í : E J z s s : 
DOS GrtííNDES sEeeiO.'ieS: fi las s í e i c de la tarde v diez de la noctie. 
Jos iv-mosi, señad de haber llegado' a l 
f inal del r.vcorrido. 
l>'las ha i rqu ías fueron cla.sii'irad.is 
pó r ed síiguiiento ord-'n: 
P r imor premio.—La <cPe.i"j)^uO' So-
conrcK», i>atronea.da por don l o s é Pé-
rez. 
Segundo premio.—La t r ipu lada por 
don Luciano López. 
Tercer pi! " inio.—La tr ipulada, por 
don I l i l . ü i o Argos. 
E l Jurado, acordó ' la* conces ión . de 
n n preríiiiip cíipeotaJ de 25 pesuñas, ' l1 ' .' 
le fué a,dju:dirado a La j i a l idm'ada 
por don Antoin.io Solar. 
I.a r -gala de b a r q u í a s a vela resul-
tó algo pesada por falta de viento. 
E l priimer premio le fué adjudicado 
a la. t i t u l a d a « N i ñ a Feil^pita», patro-
nie.a.íia por (ion Marcelino Colina; eii 
segundo a l a «Liher tad» . patroneada 
popr don R a m ó n San Mi l lán , y el ler-
C&ró a la «.lovom Mair'ía». patroneada 
pcir don Ezequ,.iiel Marqiuíineiz. 
Coimo y a lieanoA diicilio, estas prn 
bas fuéi-on presenoiadí is . con gran 
entusiaSrino por ni i las d,e p e a n a s , 
que dis t rajeron gran parte de la mar 
ñ a ñ a con uno' de lo© festejos mairít i-
mos nuus interesantes; 
Todos loo premios, han sido dona 
dos por l a e x n l e n t í s i m a s e ñ o r a mar-
quesa de Manzanedo, é!Sceilent.í$dmo 
s ño r duque de S:xntoña,, exc&l&líiteii-
mos seficnséS condes del AH i neón y don 
L u i s Aznar. 
PARTIDO DE F U T B O L 
En ed campo de fútbol v é a n t e nu-
merosa concurrencia jugaron nn 
par t ido amistoso los rquipos santó^ 
ñoseis «DefeniSor» y « iSantoña F . C.-'. 
d i japutándosc una copa y 75 pesota.s. 
Ganó el ((Defensor», po r uno. a oero 
LÁ SEGUNDA VEÍRBENA 
Anoche se ce lebró l a segunda ver-
b «la .MI la Alameda de M a z ^ r e d o , 
con pTOÍuisión die luces die colorGvs y 
cientos de'niiujereis bonitas. 
A l f ina l se q u e m ó una. pireG'iosa Co-
lebedáh de í u e g o s artiif/iciales. 
\ T . l U ' E X A ARISTOCRATICA 
E l prcKxinio lune;i. t e n d r á l u g a r en 
el campo de Tenniis u n a verbena 
ai M o r í át ica a benc-ificio die los solda-
dos hcráidiosi en Afr ica , 
Toda.s l ; > jnu je j re^ t e n d r á n que 
l levar m a n t ó n de M a n i l a pama aisMii 
a tan s inipát icia fiesta. 
UN S U E L T O I N T E R E S A N T E 
¿ C o m o s e e s p e r a b a ? 
Dice nues t ro ' querido colega «La 
Acción»: 
«A poco de o c u r r i r lo-s desgracia 
dos swefios de M a l i l l a d i j imos quf. 
aprovíM1:!mudo tan doloiroso revés , Si. 
intenta,ha, una c a m p a ñ a e" contra d(? 
miesfra acción en Marruecos, y qm; 
esa c a m p a ñ a no t e n í a su origen en 
convicciones e s p a ñ o l a s , sino en con-
veniencia,s de elementos e x t r a ñ o s , 
tanto por lo que se refiere a la polí-
t ica internacional , como por lo^ que 
afecta a nue is í ra v i d a in ter ior . 
Sal)íamoi9 y sabemos que no se 
t rata de ideades, sino de intereses raa 
teriales, de hechos en los que entra 
oor mucho el asnoe^o fi?!«ncie-*o. 
Po r lo visto, hay 7ue rr-volver de 
nievo a Eí-ipaña y d i f icu l ta r feu vida 
v su a c t u a c i ó n , dentro y fuera de ia 
P e n í n s u l a , 
Y tales «y t a n ^normes cosas esta-
mos viendo y oyendo, que se nos ocu-
rre preguntar : ¿ H a emoezarlo la la-
bor que se esperaba? 
S i es a s í , ¿quién" Ja promueve? 
¿Quién l a al ienta y l a sostiene? ¿Con 
qué ' finadidad? 
Eis necesario que el p a í s este pre-
venido, porque suponemos que el Go-
bierno y a esía.rá.>N 
POR BOGA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
E L SKCHKTO DE L A D I C H A 
L a aldea de Navestock, del conda-
do de Essex, es el pueblo m á s feliz 
de Ingla ter ra y t a l vez de todo el Im-
perio b r i t á n i c o . 
• Da la. medida de esa felicidad co-
lectiva l a notable longevidad de sus 
l iabilanles. y tal longevidad s e a t r i -
buye al perfecto acuerdo en que allí 
viven hombres y mujeres, sin que el 
horizonte c o i m i g a l de los nayes toé -
queses aparezcan sino m u y de tarde 
en t a r d é ligeras nubes que pronto se 
desvanecen en l a dulce calnja habi-
tua l del cielo. Y esto es tan cierto, 
que. desde tiempo inmemor ia l no "na 
habido que deplorar n i u n divorcio 
ni un adulterio. 
El «Dailv M a i l " ha enviado a aquel 
bendito r incón del mundo a uno de 
sus corresponsales especiales, e l , cual 
c o m e n z ó por cumpl imentar al herra-
dor del pueblo, que a los sesenta y 
tres a.ños de edad y cuarenta y tres 
de constante t rabajo sigue e jerc ién-
E b P U E B L O 
D I A R J O D E A N A 
£ REGIOS DS SUSCSIIPCBOBI 
Un mos • , Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 








TARIFA GEHERAL. DE ANUNCKK 
Sn 2.a plana: a pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho 
8.a y 4.» — a — 1,001a — — — 
6.a — a — 0,50 1a — — — 
6.a — a — 0,351a — — — 
7a — a — 0.15 la — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en oualqulert dt 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 60 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse, 
Para órdenes^de importancia, pídanse presupuestos. 
D E S C U E N T O S D E S D E CUATRO I N S E R C I O N E S E N A D E L A N T E . 
TARIFA DS ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
E N L A S P L A N A S l . a y 8 a 2.ay3.a 4ay5.a 6.ay7.a 
A toda plana Pesetas.. 1.200 Í.200 
media ídem — . . 650 650 
cuatro columnas . . . . — . . 850 825 I2B 
tres — . . . . — . . 250 200 Í25 
dos 80 50 85 
una 50 35 20 
do su oficio con l a mayor ac t iv idad. 
E l herrador dec l inó el cumplimien-
to, d ic iendo: 
—Lo que yo biago no tiene nada 
le par t icular . Vaya usted a ver al 
dejo Daniel , que a los noventa a ñ o s 
o d a v í a t repa a los á r b o l e s . 
E n efecto, el pericflista e n c o n t r ó 
ú anciano subido a una escalera de 
nano apoyada en un manzano y dis 
mesto a encaramarse a las ramas. 
No lejos de all í , el periodista pudo 
onecer y saludar al c a m p e ó n de Ja 
intrepidez seni l : un buen hombre de 
n á s de ochenta a ñ o s que, acompa.ña-
'o de su mujer, estaba t ranqni ianien-
é sentado a la puerta dé su casa, 
l e spués de haberse pasado toda la 
n a . ñ a n a cavando en sus t ierras. 
Pero el filósofo del pueblo es el 
IgU nonagenario Danie l , quien, con 
•n adagio a ú n m á s viejo que él. re-
eló al periodista el secreto de l a fe-
Vidad de Navestock: «con len la r se 
•on poco». Este es el secreto d'e la 
dicha. 
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D E T E N C I O N M I S T E R I O S A 
E l d e t e n i d o t i e n e c u e n -
t a c o r r i e n t e e n e ! B a n -
c o d e S a n t a n d e r . 
HAMIREZ.-Impermeaiiles.-Blanea,, g| 
CADIZ, 9.—Ha sido presentado en 
la C o m i s a r í a por una pareja de 
Guardia c i v i l un detenido llamado 
F V i p e Ortiz Guil lemó?!, a quien le 
fueron ocupados 500 d ó l a r e s , 5.300 pe-
setas en billetes: una car ta de cré-
dito contra el P,anco de Santander, 
de 15.000 marcos, u n recibo para abo-
nar a Santiago C. Rey 120.000 pese-
tas, y nn resguardo de cuenta co-
rr iente del Banco de Santander por 
100.000 pesetas. 
Respecto a las causas de la deten-
.ción se guarda absoluta reserva. 
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RAMfRIEZ.—GuantaHa ISSnnaft. B" 
¿QUIEN DIJO P E N A S ? 
L a p r o d u c c i ó n m u n d i a l 
o r o . 
y C a j a Üe Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aperturl 
de cuent 'S corrientes ü t crédito, coi 
garant ía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen prés tamos con ga-
rant ía personal, sobre ropas, efecto* 
y alhajas. 
L a Caja, de Ahorros paga, hasta, fnfl 
pesetas, mayor interés que las de-
ms Cajas locales. 
Abona los intereses semestreImenM 
en julio y enero. Y anualmente, des-
tinael Coasejo una cantidad pata pn 
mies a los imponentes, 
de 1921, las horas de oficina en el E * 
tableeimiento serán: 
D ías laborables: mafiana, de naetl 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: m a ñ a n a , de nueve a aniq 
tarde, de cinco a ocho. 
Loa domingos y d ías festdvoa B O M 
naal i zarán operaclonea., 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857. 
Cuentas corrientes a la vista así p* 
¿taa, 20/, de interés anual; en mone* 
las extranjera.s, variable hasta 4 | 
iza r 
Depósi tos a tres tneses, • y l / l '/'I 
a seis meses, 8 "I0, y a doce meses, I 
y 1/2 
C a j a de Ahorros, 'disponible fe U 
•iata, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S D E DH 
R E C H O S D E C U S T O D I A . Ordenes á i 
compra y ven ía de toda clase de ta* 
lores. Cobro y descuento de cupon^l 
y t í tulos amortizados. Giros, cartal 
de crédito y pagos telegráficos Cuefc 
tas de crédito y préstamos con gara* 
tía de valores, mercader ías , etc. Aced* 
¿ación y pago de giros en plazas dw 
Reino y del extranjero, contra cono* 
cimiento de embarque, factura, etw 
V i n o s r i o j a P f l T E R N I H f l 
Esta Casa garant iza l a pureza da 
sus vinos elaborados exclusivameinM 
con uva de l a verdadera r i o j a alta. 
P í d a s e en todas partes. Depósi to en 
Santander 
PARIS.—La p r o d u c c i ó n munu ja l de 
oro en 1920 ha. sido l a má-í baja olae-
n ida hasta, ahora. Aseend ió a 522.219 
kiiloa, frente a 549.383 en l'.ill». I.a com-
p a r a c i ó n entre los pninoipalesi p a í s e s ' 
productcires, es la siguiente: 
Afr ica , 2!¡Í..7J9 kilos en 1919 y2S5..y~ 
en 1920; Aus t ra l ia . 39289 y :!5.li7: l i -
tados Unido'», 90.780 y 74.Í93; C a n a d á 
23.849 y 23.854; Méjico, 22.9Í3 y 2 5.4'.?: 
Rusia, 17.303 y 17.303; otro.-, paí.-.v.. 
63.650 y 62.42«/ 
Total" en 1919, 549.383 ki los ; í d t m en 
1920, É É M h 
''L'Eoonomistc iMiroipeen», t in tando 
die eiste pun ió , dice que el I i r . j i vio 
bul t án ico «oh un ente produjo Pi a ñ o 
pasiado el 6'*,50 por ;00 de la cíinti lad 
die oro e x t r a í d o en el mundo onlc-ro. 
A r e n e d e l 
SANTA C L A R A , NUMERO 11 
Manae! 
Reanuda su consulta. 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 
8 S v . 
de «i , 20 y 12 HP. , en seis eiíindr»* 
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P r ó x i m o a l legar de Bé lg ica cargf^ 
m e n t ó ESCORIAS THOMAS 18/2Ü 
100. 
Pa ra pedidos a la Casa m á s antigua 
en Santander ^ 
S U C E S O R E S D E B O N I F A C I O ALON-
S O . — M U E L L E . 20. 
( L E G I O N E X T R A N J E R A ) 
T E R C I O D E E X T R H H 3 E R 0 S * 
Venid al Tercio de Extranjeros, que defiende el honor v territorio nacionales. Se abre un engeru'he P ü R LA DURA-
C I O N D E L A CAMPAÑA. Premio 300 pesetas, aigue abierto el enganche por CUATRO y CINCO AÑOS, con 500 y 70J pe-
setas de premio respectivamente. En el Gobierno Militar podéis inscribiros. No se exi^e documentación alguna. 
E L T E R C I O D E E X T R A N J E R O S E S UN C U E R P O YA GLORIOSO 
10 D E S E T P l E M B r » E D E 1921. 
N U E S T R O S C 0 R R £ S P 0 N 8 A L E 8 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E S D E L I E R G A N E S 
F U N C I O N P A T R I O T i r / v 
•Rl doaiuingo, difa 4, ae c e l e b r ó en 
^ 0 p'mtore&co pncMo una PuaKriún 
, ,,,,,,,1 um diiatinguido gi-upo de 
j,,v, nea do esta l ora lu lad . 
ge paso en eaceaa la cooiiiediia de 
1,^ tóeimancig Al.varez Quintero «Asi 
<-;i, e>9CK*e I" háistoiria)), y no piuidlo-
¡royi paasaa* los auton-c^ que jatr iás 
»mici¡uwh-as t a n guapas hiabían de ra 
pj^ntaaniar tan niagis tra lmonte sn 
oi.ra. L a s g e ñ o r i t a s die Gándiara , Ace 
Ix). Se t i én y l a s e ñ o r a de G a r a í a , y 
¡os s e ñ o r e s de Obeáo, Adiego-, Seitáén, 
Gandía y B r o c a s representaron a m á 
ráviála S P S p a p ó l e s . 
Itespuá» se r e p r e s e n t ó l a oblata de 
A z a «Tiiqiu.is m i q u i s » , por Jos 
p & i q s aiotore'S. 
IXurante u n intemiedlo ss l e y ó u n a 
tpoesía p a t r i ó t i e a , p o r el s e ñ o r 0})tí-
PO, d á n d o l e v ivas a E í i p a ñ a , a los 
¡Reyes y a l E j é m i t o , que fueron en-
tasiástñcauncaite conieiataí los . 
Las s e ñ o r i t a s de Ganida,)-illas y G á n 
diaa'a paSínrou a c o n t i n u a i c i ó a u m 
b^wieja, obteniendo una. br i l laute re-
c-nnl ac ión. 
L a Comi/sáón quiere tes t imoniar su 
•atá'adioiciiimiieínto', y lo bacse por niiedió 
de E L P U E B L O CANTAÍBÍRO, a los 
señores die Bnoeaa, L a v í n y C u b r í a , 
que con granid ísmno i n t e r é s a y u d a r o n 
;ii éxito de l a fiesta. 
Enitro l a diistimgiu.ida coucurrenc ia 
recordaanos a l a s fami l i a s de Gan.da-
ijpajsi; Ao&bo, Fon®, Re.neda, Ingilano, 
'Pozas, S e t i é n , Gámidara, Obeso. Pau-
dio'(don LeoipoJido), B r o c a s , Guesita, 
.Alüilín Vargas , L a v í n , Va . l cázar , R i a -
ñn, üd i ín , H e r r ó n , Ortiz , C a p a , No-
roña. Etotamainte, G ó m e z y oliros m u 
clin,- qilC 3 alnmvs uo roicordar. 
jipi recaudado asictemle a 1.0G8,60 po 
ÉBtaS, que ba-n sido entregad ais a do-
ña Inés Redoinet de Pardo , p a r a que 
las liaga, l legar a m a n o s de S u M a -
jestad l a R e i n a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
LÍérganeS, 1) de aepí.ieimbre de 1921. 
DE GAYON 
S O L P A R A N U E S T R O S D A D O S E N A F R I C A 
Nuestro d'iytiiuQruiido y buen a.miyo. 
'don Serapio A r e n a l V i l l a , a lcalde 
COaatítúicicinal de e í t e Ayuntamiento , 
aû is facilita, la sigirieute nota que con 
inmiio gusto damio: a la publtaidad. 
í l^Cia la, po&tulaiCáón en los luieve 
litticf.'lo.'-i que < inVituyom este val le , 
con ed fin de en.gi\>&ar V Í ^ cantidades 
titósllliiíadaib al e j é r c i t o e s p a ñ o l en M a 
•miocoS, d tó }>or resultado l a recau-
láisifiíón ú/' 1.232,25 pesetas; de é s t a s , 
O'Jsttito fueron donadas por el a i -
ENiigna de elogio ©S La pi n ¡.ba de 
páteíotróiaio que han ni.th) los cayo-
titísfes áil depositar, en dd'stiinitaisi veces, 
•su Óbolo para los e s p a ñ o l e s que leno-
mcisi en Afri: a. 
Y derianofí en d i a ü n t a s voces, por-
que primeramente se bazo l a colecta, 
como en s u d í a se dlijo, con motivo 
de l a fiesta de la F l o r ; m á s tarde, 
los muidhtetanos obreros que t r a b a j a n 
en la importante f á b r i c a de la Pe-
iiiilla, codieron u n d í a de baber , imx-
lándoius a c o n t i m u a c i ó n los abastece-
te^ de leche a l a c i t a d a f á b r i c a , 
quienes, con en tu si asi no grande , con-
íwificrciii que se l m descontase eil im-
porte de jUgunos l i tros de dioho lí-
Wwfoí que asoendi ió a uinas mi lo® do 
pesetas; y, pop últi imo, el rasgo do 
eapiealdadcz -y a l t m í s o i o die don L o -
»¥iniZó Plieiislcih, que dooió con tan 
ptousibile fin 5.0004) botes de lianana, 
ji'.cte.a,ila, proidu,-lu de b, f á b r i c a que 
Wai dignamiiente dánige dicibo s e ñ o r . 
r F I E S T A G R A N D E 
L n oí pueijio de l a Abadiilla se ce-
Jwrara m a ñ a n a , domingo l a renom-
ÍÜ , fe«ti'vidad de N u e s t r a S e ñ o r a 
ÜCJ Perpetuo Soeomro. 
or la m a ñ a n a , funiciones solemnes 
B Igleáia; en l a m i s a m a y o r , un sa-, 
m oraidoa- sagrado d i r k i i á l a pala-
llA. a 'les. t í m i d o la parle m u -
v'f"^0 de u n a m u y notable ÜX-
nesta de Santander. " 
^ m de celebrarse en el ointores-
^ j m de eclebrarse en el p i n t o r . » 
S a r ó n os do osii¡era.r que 
se vean couicúnridásimaia, dado los 
"¡i"' féstejojí! que ©] A v u n t a m i e n -
to tiene ux pü-pyOctQ', talo i como IKÜI-
d a de m ú s i c a , manubrios , ta.nibor y 
pito, pa lo ensebado, caaroras m ú ü & 
itís®, etc. 
E n - e l BSipaeioeo s a l ó n del conocido 
toduetriaJ ñom Ma.rcos L a v í n , de c:l(. 
iV>n, t e n d r á n lugar animacois bailes, 
en Jos oue So ccinaedierán premios a 
l a s dos mejoras p a r e j a s que luzcn.n 
»Ui li&J li a faucs m el arte do Ternaí -
core. 1 
P o r l a nccbi?, y ©n el rnismo s a l o á 
o I s e ñ o r L a v í n , se oalebrairá u n j 
aiwimwbi vei'l.'ena, ded i cán .dose p a i t e 
(bt imiicnt;.' d(' las lecatidados que so 
expendan a boneli't-io de los soldados 
do Meli lbi . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
G a y ó n , sep'.iiembrc 'J de 1921. 
DE P I E L A G O S 
U N A G R A N F I E S T A 
Tiempo' l m que los sentimientos de 
c r i s t i a n a piedad y c a t ó l i c o fervor, 
aieaupre patr imonio del bonrado ve-
c indar io de P i é l a g o s , deseaban p i,-
ton t izarse. 
E r a anbe lo de estos vartuoisos c iu-
dadanos s i n g u l a r i z a r de medio espe-
u i a l í s i m o el acondrado auior que des-
de luengos a ñ o s prolesan a l a Madre 
del Crucif iGado, bajo l a a d v o c a c i ó n 
dl3 l a V i r g e n de V a l e n c i a , cuyo san-
t u a r i o radiica en V i o ñ o . 
Compenetrado de ta l sentir, el 
A y u n t a n liento no vacdüó en d e c l a r a r 
a l a meanciamida. Vii'gen de V a l e n c i a 
P a t r o n a del Vallo. 
T a n luemsoea idea, por todos aco-
gida con s i m p a t í a y afecto, y secun-
dado el A y u n t i i í m i e n t o p o r l a s auto-
r idades ot i les iá iSí icas y con l a coone-
ia,í ¡("U de lais correapond io ín te s J u ri-
ta •• ad io in i s tra t ivas , vese hoy con rc-
giMdjo r e a l i z a d a , cctmanido a s í los 
anihelos de todos. 
A ta i fin, y d e s p u é s de ce lebrar m 
SfOjfemine t r i d u o que c ó m o p r e p a r a 
c i ó n lia dado en el saiiituario d; 
Nues tra S e ñ o r a de V a l e n c i a el r e v é , 
rendo padre Pab lo de S a l a m a u c a . 
bü.n tenido l u g a r hoy en -este pinto-
resco val le de® acto® de. c a r á c t e r re 
lligliiCSO; 
P r i m e r o . — P o r acuerdo u n á m n i e 
de l a C o n i o r a c i ó n miinicipa,! po lébro-
ise l a ent i - . in izac ión del Sagrado Co-
Se vende u n a en Santander , bien 
.situada. 
I n f o r m a r á n • D r o g u e r í a de P é r e z 
del Molino, p l a z a de las E s c i i e l a s . 
S 'pso laJ i s ta en partos y enterme^fe 
dea de la m u j e r . 
R e a n u d a su consu l ta de o n c « K M Í » 
S A N F R A N C I S C O . 21. 
razini de J e s ú s en l a C a s a Consiisto-
riáil, acto scnciülami'nt: ' conmovcdoi-, 
que f u é presiidiido por el cácceleintísi-
m o e idustríisiiimo s e ñ o r o b i ^ o de l a 
D'i»':-i:..i:--ii:S. y al que a.:is4ió el A y u n í a -
micm.to en pleno; clero parroqui iLs 
Jujaxajs aclimiimstra.tiva® y 
públdlcó'. 
. L a baiiida de E x p k x r á d o i i e s de S a n -
tander anLenizó la, fiesta. 
Dcapué® de l a » cer m o n i a s de r i -
tuaJ, báíZQ uiaj' de la, palabra, el reve-
rendo p a d r e S a l a m a n c a , hijo adop-
tivo de V i o ñ o , quiien, con l a edecuen-
c i a en éá peoiuMar, exp l i ca de m a n e r a 
inagiistiral ta gi(^^iioaicdé«i del acto en 
s u s a s p e c t o ® p i a d e ^ y '^ati- iót ico. 
A c o n t i n u a c i ó n % t r a s p u l ó l a con-
cumonciia, a l y'tio d-uiouiirnuk) « P a -
rviyo», de V i o ñ o , donidc y a se encon-
t r a b a l a inailagrcisá toágen dé . N n c -
t r a S e ñ o r a de VádOinciis^ cuyo retor-
no al s a n t u a r i o gis ''izo en ordenada 
p r o c e s i ó n y g r a n comodidad, m a r c e á 
a la, ca.n-i'ieia qu" conduce hoy bas ta 
el antes i i iaecesible lugar . 
Y a a l l í , se oanaee a nueíjtra, v in'a 
u n cuadro vordiactoi'aóricnte dísahiní-
b r a d e r jx i r el enitui Aasmo y a l e g r í a 
que en el rostro de los c i r c u n s í a n t e s 
ae reflejaba.. 
Sobre artMiico a l tar , y u n a vez 
que s u i lus t r í s i i i i a o . u p ó ej s i t ia l que 
bajo dosel se h a b í a colocado al lado 
dol E v a n g e l i o , c e l e b r ó s e con g r a n so-
•leimnidaxl el ¡no;v/MUIO saeriiALcllo de 
l a m i s a , c a n t a d a por la c a p i l l a de l a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , bajo l a acer-
tada d i r e c c i ó n de don M á x i m o A r -
íiuga. 
Oifibió e l virtuoso sacerdote, h i jo dé 
este' pueblo y p á r r o c o de. ¿ri iz , don 
Pedro GalvánJ as is t id o de den L u i s 
Cer-eceda, p á i r o c ó de V a r g a s , y de) 
s u b d i á c o i n o don L u i s Fuentevil la, . E l 
p a n e g í r í i c o de pirDclai'nac.ií'in estu-vf 
a cargo del m u y i lustre c a n ó n i g o loe-
toiml de Sanita.nd''r don Podro S a n 
tiago Caimporrcdondo, quien, de ma-
a e r a elocuente, emsiailzó* é s t a devoció1 
a l a V i r g e n de Vatenc ia , exiuwtandr 
a porí'tsverar en ella, sobro todo en 
estos t i e m p o ® de m a t e i ú a l i s n o e indi-
ferencia. 
T e r m i m i d a la taiisa, y d e s p u é s d< 
l a benddeié-n episcopal, su Jj istr'¡s;!r 
.ué ouanpliimenl:i,(lo per las autorida 
••«•» c'v'i'e^ y •'crrá. i'i.cas y otras va 
riaia Comisiono^, entre odas una m i r 
n u t r i d a del M a g i s t e r á o , que fué rec' 
1 aa con la < irl.Uira. a.fabiilildaid ; 
acendrado afecto p a t e r n a l que c a r a , 
"r izan a nuestro ama nti,-i:mo pro la 
do. 1 
Y p a r a imiperacedero recuerdo' df 
losi acto® i -e latado® se f o r m a l i z ó el en 
rrospcndiicnito dccuimcníto, que susori 
btl-erou el excMent í i s imo e ilustrisimT 
- e ñ e ; ' obispo, seca-etario de C á m a r a 
ilicalde, 
por las p r a d e r a s anejas al lugar , '•  1 
elemento joven se GOtnSagró a l natu-
r a l regocijo, rinidieuido de lo l indo 
cui to a Terpsícoii-e. 
l-'iM'ron amoniiz.a.do® lo® bailes pol-
la, banda moncio i /da , , el populua- or-
uerosó! í íanil lü' 7 ll1 c lás i ca , du lza ina . 
Y y a , para, que todo fuese grande 
o:i O I'-J d í a , l a s s in ipá t i c< i s y agra -
c i a d a s s e ñ o r i t a s del Val l e , M a r í a T -
i sa y M a r í a Eugenia , V i l l a r , Josefi-
na y A ii gol i ta Puente, M a r g a r i t a L i -
nares R i v a s , Leaii idrita Mirones, Mir 
ca/dila, R i v a s , I sabe l S o l ó r z a n o , Mer-
codcs Qui!iita,n,illa, L u z y M a r í a Toro-
s a Vari l las , , B e l m a O n t a ñ ó n , Frades -
\-inda Gcnzáliez-Quiijaino, M a r í a Mazo 
y A u r o r a Gar . - ía Rarj-osa , dieron 
panioba do ferviente patrie*ismo pos 
tajado en pro de nuestro E j é r c i t o de 
^ iá en A f r i c a . R e c a u d a r o n Ja 
no despiec ia l i le c a n a d a u ae ¡xO pe-
setáia. 
E.n resumen; u n d í a de g r a t a m e 
m o r i a p a r a P i é l a g o s . 
V a y a , pnes, nues tra m á s ca lurosa 
y sincero ap lauso p a r a l a s autorkla-
de®, asá cávales como e c l e s i á s t i c a s , y 
p a r a c u a n t a s personas de m a n e r a di-
recta o i n d i r e c t a h a n contribuido áJ 
esplendor de esta fiesta. 
P i é l a g o r , 8—IX—921. 
L U I S D E L A CONCHA. 
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S u 
,o, pa.rrocos y coívjf ja.le©. 
i lus i i í iúnia. r < esta m prii IH'imer :a,i'da p o r la, D i ó r e s i s , se d i g n ó con-
«¡«diflr, a requeriimieintos del 6i?ñor al-
cuide, l a consiguiente autcirizaicicw 
p a r a f i j a r en u n o de los muros de' 
• t u a r i o u n a láipcida conmemora 
t iva . 
P o r l a tarde, deSi)U,és de halx?r de 
vora.do con avidez jas o p í p a r a s mo 
iiLenidaa loa romeros, que en coi ri'l .e 
fainii'jlia,res ¡as h a l b i b a n diaeminiado: 
S e vende en Bi lbao . R a z ó n , E L 
P U E B L O C A N T A B R O . 
H o t e l R e s t a u r a n t y B a r " R o y a l " 
con « s r v l a l o • fti s a r t a i 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consu l ta de 12 a 1. A l a m e d a 1>¿ 
V i é r c o l e a en l a C r u z R o j a , de 6 a 
00 sitio de 
o p a J S 
O C U L I S T A 
B A N F R A N C I S C O , 13. t C O U N D l 
V I D A R E L I G I O S A 
E N C O N S O L A C I O N 
L a P í a U n i ó n del S a n t í s i m o Cristo el-
la A g o n í a , establecida c a n ó n i c a m e n t e ei 
esta parroquia, c e l e b r a r á l a fiesta de si 
Ti tular con un solemne triduo, que teit 
drá lugar en los d í a s 12,13 y 14 de sep 
tiembre. 
Todos los d ías , a las siete y media, ha 
brá mi sa rezada con a c o m p a f í a m i e u t o d 
ó r g a n o , y por la tarde, a las siete, exp--
s i i i ó n del S a n t í s i m o Sacramento, Est» 
ÚÓD, Rosario y s e r m ó n , que p r e d i c a r á e 
muy ilustro s e ñ o r don Pedro fantiagt 
Camporredondo, c a n ó n i g o l ec tcra l de b 
Santa Igles ia Catedral . 
E l m i é r c o l e s , d í a 14, festividad de 1 
Exal tac ión d^ la Santa Cruz, s erá la Co 
Tiunión general en l a misa de siete } 
aedia. 
E l l imo. Pr. Obispo de la d i ó c e s i s c o i 
se le 50 d í a s de indulgencia por la as s 
e n c í a a estos cultor, y se puede gan " 
indulgencia plenaria el ú l t i m o día d^ 
r i bio, confesando, comulgando y v i i 
ando la iglesia parroquial de Cons^ 
iarión. 
Se celebran estos cultos por las intea 
iones de una persona piadosa, y se invi 
a a todos los fieles a la C o m u n i ó n gena 
ia l del ú l t i m o d ía , E x a l t j c i ó a de la SanU 
ruz, en testimonio de A m o r y reconoc í -
iento a Jesucristo Redentor nuestro. 
recomienda a los donantes, que de-» 
han env iarse objetois de f á c i l venta , 
s e ñ a l á n d o l e s u n preeiio razonable , 
con e l fin de r e a l i z a r el m a y o r n ri-
mero posible de enajenacionesi. 
Por ói t inno, l a Ccxmriisión ruega que 
no se demore e l e n v í o de donativos, 
que pueden r e a l i z a r s e a l G r a n C a s i -
no, a fin de proceder inmediatamen-
be a l a fon i nación i del c a t á l o g o . 
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a y e r . 
Calzados de larde y noche. 
Creaciones exclusivas. 
5an Francisco, 28. 
S A N T A N D E R 
Sncarsales: Alar dol Rey, Aatorga, L r 
redo, Llanes, León, La BaSeza, Ponfe-
rradí, Relnosa, Ramales, Santoña, Sa-
lamanca y TorrelaYega. 
Capita l 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.5UO.OJO de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.700.(100 de 
r S v i t A L A V £ J S Z P « e = b 1 A T ü R A 
f 
^i-l>acidad p a r a 200 cocbos con 90 ¡ a u l a s , 
^ c k de magniotos, p v - a s de recambio o i n s t a l a c i a n ó s B O S C H , 
^ock M I C H E L I N . — A c e i t e s al/--.•r * t';'^""J1-,llN-—aceites y g r a s a s V A C U U N r ««.o. 
AIHTTVÍÍ11 1)E I t E P A R A G l O N E S Y V U L C A N I Z A D O . 
A L Q U I L E R I > E C O C H E S . 
gaso l ina , accesonos , 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con l iquidaciones se-
i ñ e s t r a l e s de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
p ó s i t o , con intereses 2, 2'y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
C r é d i t o s en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros , Cartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples, 
Aceptaciones, Doraici l iaciones, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en d e p ó s i t o , t ráns i to , etc., Ne-
g o c i a c i ó n de monedas extranje-
ras , Seguros de cambio de les 
mismas . Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol -
sa s, D o p ó s i i o s de valores l ibres 
de derechos de custodia. 
D i r e c c i ó n t e l egrá f l ca y tele-
fón ica: M E R C A N T I L . 
ADORACION NOCTURNA 
V I G I L I A G E N E R A L E X T R A -
O R D I N A R I A P O R L O S S O L -
D A D O S . 
Cumpliendo lo dispuesto por el Conse 
jo Supremo de l a Adorac ión Nocturna, 
sta noche se c e l e b r a r á en la Santa Igle-
sia Catedral vigil ia general extraordina 
ia en sufrsgio de los soldados muerto? 
n Africa y con el fin de implorar a l mis 
mo tiempo la p r o t e c c i ó n divina para 
nuestra Patr ia y por los que por ella es-
á n pasando penalidades. 
E s obligatoria la asistencia para todo? 
os adoradores a pr imera hora, y pueden 
permanecer toda la nordie cuantos lo de-
seen, no s ó l o los adoradores, sino las 
jersonas devotas que quieran pasar todh 
'a noche a loa pies de J e s ú s Sacramenta-
do rogando por el triunfo de nuestras 
armas y la derrota de los moros, enemi-
gos constantes de nuestra Patr ia y de 
cuestra R e l i g i ó n . 
P a r a que todos puedan asistir el tiem-
po que su d e v o c i ó n les reclame, perma 
n e c e r á n toda la noche las puertas del 
templo abiertas. 
L a e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a Majestad 
la hará nuestro a m a n t í e i m o prelad". 
Dará principio a las diez, y s e g u i r á ex 
puesto el S a n t í á i m o toda l a noche, con 
los rezos y p r á c t i c a s de las vigi l ias ordi-
narias , hasta las cuatro de la m a ñ a n a , 
que s e r á la misa, en la que se dará la sa-
grada c o m u n i ó a a cuantos fieles se acer-
quen a rec ibir la . 
Dados los altos y p a t r i ó t i c o s fines a qua 
se dedica esta v ig i l ia , es de esperar que 
C A S A D E S O C O R R O 
T o m á s Almiisiv G o n z á l e z , orusionos 
ni a m b a s p iernas , brazo derecíl io y 
c a r a . 
Amniiando G u e r r a , do 20 a ñ o s ; b3-
raidá incisa, cortante on el dedo me-
dio de l a m a n o derecha. 
F e l i s a del R í o , de 22 afios; extrac-
c i ó n de u n cuerpo e x t r a ñ o del ojo 
dereciho. 
Franeiisico S iude A g u a d a , de 23 
a ñ o s ; h e r i d a inciso cortante en d de-
do medio de l a m a n o dereciha.. 
C a r o l i n a Alvarez , de 22 a ñ o s ; eoc-
traeei ión de u n cuerpo c ix traño del 
.>jo izquierdo. 
P e t r a Ovejero, de 19 a ñ o s ; extrac-
c ión de un cuerpo e x t r a ñ o del dedo 
>ulgar de l a m a n o dereohia. 
P e d r o S a l a s Agudo, de cin<iri' Í ñ o í j 
' rac tura del antebrazo izquierdo. 
L u i s F e r n á n d e z O b r ^ g ó n , de 17 
i ñ o s ; ho i i ída contusa en e l dedo me-
dio de l a m a n o izquierda,. 
P i l a r P a s c u a l CastelLanos, de U 
a ñ o s ; exM a c c i ó n de uu cr i s ta l del 
pie izquierdo. 
^VVVVVVVVVVl^a^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW¥ 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S 
" E l H o T l a n d i a " 
H a comenzado el servic io r á p i d o de 
¡ e r r e o s de l a C o m p a ñ í a L l o y d R e a l 
H o l a n d é s , de l a m a t r í c u l a de A m s -
•.erdam, que ha puesto tres m a g n í f í -
•os buques a l servic io de c a r g a y pa-
saje entre los puertos del Norte do 
E s p a ñ a y H a b a n a y V e r í t c r u z . 
Uno de los pr inc ipa le s buques do 
'a c i t a d a c o m p a ñ í a es el « l l o l l a n -
dia», que procedente de N u e v a ()r-
ea.ns, H a b a n a y escalas , e n t r ó a y e r 
•n nuestro puerto, conduciendo los 
pasajeros que s i g u e n : 
O s c a r y R o s a F r i d r i c b , L u i s N ú -
ñez, Nieves P é r e z , L u i s R o s a l , R a -
quel y Roberto R o s a i . R a f a e l Rour-
%OS, T e r e s a , M a r g a r i t a y E l i s a LdBo; 
^ n l n ó n Soler..- C e s á r e o G u e r r a , A n -
d r é s G o n z á l e z , J o s é Arce , L o u g i n a 
L u m b u r a s , Antonio C o r t é s , Miguel 
B e r n a b é , J u a n S e r r é n , J u a n L e ^ u z , 
Maximino G ó m e z . M a r í a L u i s a R e r -
g é s . R a l b i n a A r r a i z y D e l í l n a R a y -
mod . 
E l c i tado buque, que e f e c t u ó e l . v in -
ie s in novedad, s a l i ó anoche p a r a 
d h i b u r g t í , 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
E l d o m i n g o c e s a r á e l 
s e ñ o r R i c h l . 
Cuando anochie viSiitaJMOS a iinc.*-
¡ r a p v ' m e r a auf-'-tfdad, és ta nos co-
m u n i c ó que b a h í a mgrelsado en el 
Raneo de E s p a ñ a la cant idad do 
112 pesetas con destino a la sus-
c r i p c i ó n a b i e r t a por S. M . l a R e i n a 
nara socorrer a l a s tropas e s p a ñ o l á i s 
que lu.ciban en A f r i c a . 
L u e g o no-! j 11 ;uli fes! que íi prrtt í -
mo domingo c e s a r á en su cargo , re-
s ign ínndo el mando en el s o c m a . h o 
del Gobierno, s a ñ o r O f̂a^sa,. 
Y n a d a iiiá,s m a n i f e s t ó a los ropre-
Sf.iiitaJit€S de l a P r e n s a t iues / tra . p r i -
m e r a autor idad c iv i l . 
VVVtVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^A<VVVVVV\A^VVVVW 
e r s a s . 
M U S I C A . — P r o g r a m a de l a s obras 
que e j e o n t a r á hoy, a las ocho, l a lian 
d a munioiipal, en el pase&'de P e r e d a : 
" E l Oliodo», tw'O-'Step.—R. S á e z de 
Adíiina. 
" a) Pre lud io , b) Intermedio .—J. Gó-
nuestro pr imer templo se v e r á concurr í - mi / 
d í s i m o toda la noche de fieles, y especial-
mente l a pr imera hora de la v ig i l ia y la 
santa mi sa y sagrada c o m u n i ó n , 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxa'vvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
D R . O B T i Z V l i 1 0 T & 
H I R N A N G 0 R T E 5 6. SEGUNDO 
(ARGOS D E DOUIGA) 
E N F E R M E D A D E S D E L € 0 R A Z 0 8 5 
P U L M O N E S 
Coiffodti diaria U a; I i flafdfe 
L a F e r i a E x p o s i c i ó n d e 
A r t e a b e n e f i c i o d e l o s 
s o l d a d o s d e A f r i c a . 
L a C o m i d ó n encargada, de reali/.a? 
J"I I lahoraa prepa.vatortes de coeprosa-
do concurso se- ha dir ig ido a varios 
¡M íi;-ia;-. inl i ̂  :-• i,ndo de ello:; el do-
n.a,'.:V(? do trahajos , con CjiyU*pflroduc 
to se e n g r o s é l a p a t r i ó t i c a s a é i c r i o 
c i ó n in ic iada por la Roina V i t o r i a . 
A p e s a r de c>to, l a Coim^'tp re í e -
i ida,, y en su ncnul-ro el direclor del 
G r a n Ca.^ino. DJbs m e g a que hagvinns 
i,v',l-i- ril p-jJii.k-.-j en gen.-ral que se 
r e c i b i r á n cuantos donativos da ohf .v 
de ai'i^ de ouaiquiera. ei-'ipecie. COIOM 
ñigurais, ohj^os de ceiám-Vu. , r n a -
dre-Sj al)¡i,n,icos, etc.; s© s i r v a n c a v i a r 
ILQ ÜJHV tas o parf ix i i lares , a u n cuan 
do no h a y a n rec'hido i n v i t a c i ó n es-
pecial a l efecto, pues es de tenor en 
cuanta que l a p r e m u r a del tiieniin; 
.inipiide diiriiginse p^rás^^hiiéifi íe a t,-
d ó s y c a d a u n o de lo« piintores y 
peraómas que j i u d i e r a r e a l i z a r dona-
t ivna 
L a Coniji^ión cutiendei t a m b i é u y 
Cancii'in y bai le egipcio de l a zar-
zue la " L a Perfecta, O a s a d a » . — A l o n s o . . 
R i v c r i e y c a n c i ó n de « L o s Mar ine -
ros». Sch u n í a n i. 
" S arel; mapl iaU'» . o 1 «f-rtu ra . — L e r o u i e 
F I N O S M E S A 
IJV C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
[El movimiento del asi lo en el d í a de 
a y e r f u é el siguiente: 
C o m i d a s di*tj:ilinída:;, 052. 
VIMOS MESA 
M ' W m E N T O D E M O C R A F I C O . -
Día í».—Distrito del Es te . 
N a c í i . n u n t o s : Warones. una,; hem-
b r a i , u n a . 
VINOS F I N O S M E S A 
J i o ^ E 
d « b a q u e s , m e r c a n c í a s , i n c e n d i o a , l a -
d i v i d u a l e s , r e í . n o n s a b U l d a d c i v i l , 6i«« 
V I A L 
BS.~T«fÓfiíSS« SSp 
se t r o s p a g a i e l a c r e d i t a d o eista.bleci-
m i e n t o de d o ñ a P e t r a P é r e z , p o r n o 
p o d e r a t e n d e r l e s u d u e ñ a . 
Se d a r á n f a c i l i d a d e s c o n g a r a n t í a 
a s - a t i s f a c c i ó n . 
A l a s C o m p a ñ í a s de l o s m i a m o s r . f 
fclama B I O S . A t a r a z a n a s , 17. 
[ O I C I N A L Y D E T O C A D O R 
jBura fas en fe rmedades , de l a 
.VATita- p e r f u m e r í a í i y d r o g u e r í a e . 
SAI»B ^ S f i T A a i S A ^ ' S 
^ ^ « c i a l i d a d » a v i n o s b lancos So E; 
j?avs, M a n z a n l i l * j P / a a d ^ p e ñ a s . — S a P 
y 21 , y a L i é r g a n e s : a l a s 10,7, 13,23. 
16,17, 18,10 y 21,23. 
S a l i d a s de L i é r g a n e s : a l a s 7,15, 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; p a r a l l e g a r a 
S a n t a n d e r : a l a s 8,33, 12,28, 15,18, 18,SJ 
y I V " . 
S . A . N T x V N D E R - M A R R O N 
S a l i d a de S a n t a n d e r : ü l a s 17,Wi 
p a r a l l e g a r a L i m p i a s a l a s 19,50 y * 
M a r r ó n a l a s 19,57. 
D e M a r r ó n p a r a S a n t a n d e r : « l a í 
7,5, p a r a l l e g a r a l a s 9,30., 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : ai l a » 7,58, 
11,20, 14,20 y 18,50, p a r a l l e g a r a On-
tóneda a l a s 9,47, 13,25, 10,22 y 20,57: 
S a l d a s de O n t a n e i d a : a la1» 7,6, 
11,35, 14,32 y 19,20, p a r a l l e g a r a San-
t a n d e r a l a s 9,03, 13,30, 16,13 y 2 1 , 
i S A N T A N D E R - O V I E D O 
S e n d a s de S a n t a n d e r : » l ü 7,46 j 
y 13,30. 
¡SAJN r A N D E R - L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r , a l a a 17,163, 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
S a l i d a s de S a n t a n d e r , a l a s 11,50 
14,56 y 20,10. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
S a l i d a s d e S a n t a n d e r : l o s j u e v e s 3 
d o m i n g o s y d í a s d o m e r c a d o , i la? 
¡7.20; r e g r e s o , a l o s 12,56. 
L l e g a d a s a S a n t a n d r . de O v i e d o . * 
l a s 16,26 y 20,51. ' De L i a n es, a l a s 
11.24. D e C a b e z ó n , a l a s 9,28, 1»,39 y 
1 9 , 4 3 . 
S U B S T J T Ü Y E A L A M A N T E C A 
P í d a s e en ÍOÍIOS l o s e s t ab l ec imien tos 
m u í . 1 1 a m o a a a . ) 
P R U E B E H O Y M I S M O 
E L E X Q U I S I T O 
S a t u r n i n o d e h F u e r t e 
^ p r e s e n t a n t e : S E m i i S O R U I Z 
Aur recoechea , n ú m e r o 4 
E 3 £ G O I M A ( S M t o a o ) 
S A N T A N D E R - R 1 A D R I D 
R á p i d o . — S a l e d e S a n t a n d e r t o d o e 
l o s d i a s a l a s 8,9, y l l e g a a es ta epila-
c i ó n a l a s 21,05. 
C o r r e o . — S a l e de S a n t a n d e r « iaa 
16,27; l l e g a a M a d r i d a l a s 8,40. 
Sa l e de M a d r i d a l a s 17,25; l l e g a R 
S a n t a n d e r a l a s 8. 
M i x t o . — S a l e d e S a n t a n d e r a l&e 
7,8; l l e g a a M a d r i d a l a s 6,40. 
S a l e de M a d r i d a l a s 22,40; l l e g í t o 
S a n t a n d e r a l a s 18,40. 
T r e n t r a n v í a . — S a l e a l a s 19,44, p a 
r a l l e g a r a B á r c e n a a l a s 21,45. De 
B á r c e n a sale a l a s 7,15, y l l e g a a San-
t a n d e r a las 9,20. 
S A N T A N D E R - B I L B A O ' 
S a l i d a s d e S a n t a n d e r : a l a * 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a L i m p i a s , 
a l a s 9,55, 11,33, 16,6 y 1 8 , 4 0 . - A B i l -
b a o : a l ^ s 12,16, 13,21, 19,5 y 2 1 . 
S a l e n de B i l b a o : a l a s 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r , 
a . l a s 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35, 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a é 8.55, 
le.BO, 15,10, 17,5 y 20,15.—Para l l e g a r 
a So la re s : a l a s 9,45, 13,3, 15,56, 17,48 
igeocia d8 los automóviles AÜDI-SATBK-FSPáHi 
& ü I 0 i I O r a Y CAMIONES DE A10OILE8 
SKEYICIO PSRMARESTS Y A DOMICÍLIÜ 
T a l l e r d e r e p a r a d o s e s : V ü ! ^ n i z a d o í 
J a u l a s i n d e p e n d í e n o s d i s p o n i b l e * . 
P r e n s a p a r a Goiocar m a c i z o s . 
D u b ^ r f a » n u e v a s do s e g u n d o 8to«*i 
son 25 p e r 100 de d e s c u e n t o . 
A i n O M O V l l E S EN VENTA 
E s p a ñ a 8 10 H P . , f a e t ó n c o n a l u m b r a d o 
y pues ta en m a r c h a , n u e v o , 19.500 p tas . 
P r o t o s i4-35 H P . , m a g u í ñ e a l imouBinc- , 
25.000 pesetss. 
F o r d , ruo t l as m e t á l i c a s f a e t ó n , 4.503 ptas . 
D e t r o i t o, í e i s c i l i n d r o s , f a e t ó n b u e n esta 
do, 11.CG0 peseta?., 
Benz l i m o u s i n e , a l u m b r a d o B o s c r 
20X00 pesetas. 
O m n i b u » F i a t , F . 2, doce as ientog 
20X00 pesetas. 
I d e m I d e m , 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
28.000 pesetas. 
C a m i ó n Peugeot , c u a t r o t o n e l a d í g , 10.000^ 
í d e m B e r l i e t , c u a t r o í d e m , 18.000 ptas . 
I d e m í d e m , c i n c o í d e m , 15.000 pesetas. 
Peugeot , 1«» H P . , ú l t i m o m o d e l o , l l e g a d a 
en j u n i , t u r i s m o , c u a t r o as ientos , e q u i -
p a d o l u j o , 18.500 pesetas. 
SSQ F e r n a n d o , 2 T é i e í o n o 6-16 
DANIEL GONZALO 
g a l l e d e S a n í o s é , n ú m e r o 
T a l l a t a co r r e spondena t a i p o H i l o a 
l f i i t t r s r i a ef irf jasa K Kgsn&ra d e ! 
P r é s t e r ^ I p a r t e t í a tís " «Sjatcr^eT* 
d e S a á z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m ó d i c o s do las c inco parles del m u n d o porque t o n i -
f ica , ayuda á las digestiones y abre e l apeti to, cu rando las molest ias d e l 
e/ do íor de e s t ó m a g o , ¡a dispepsia, fas a c e d í a s , vómi tos , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan con es treñ imiento , 
d i la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt i co . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
\ desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
M a w o p r o p m d o « e m p u o s t o de b l -
Kmrbonato de sosa p u r í s i m o de o s e » -
!a de a n í s , S n s t i t w y e « o n g r a « V Í B - | fie g i l c e r o - l o s f a í o da c a l do C R E O S Ó -
a ] « tí b l o a r b o n a t o o n t o d o s asa asos . I T u b e r c u l o B i s , c a t a r ros o r ó n l o o p , 
I b r o n q u i t j a y d e b i l i d a d g e n e r a l . — F í a 
—Oaja i 2,50 pesetas, | cios 2,50 pesotaa. 
V l P Ó B I T O i D O C T O S a S K Í S D I C í O . — S a n B e r n a r d o , s S m « ? Q S&r- H & B X S ! * 
9 9 « t a t a « a Iaa p r i a e i p t í e s í a m a e i a a de E » p & 2 a . 
S A ^ r A K D S K ! FSroB d e l H o l i s o y eosapaEIa 
F B S E O B E m m i ) , 
E s t r a d a p o r 
21 
L í n e a de B u e n o s A ' r e s . — E l ((^ejt,i 
Victoa-da E u g & n i a » , e n Barcei lann A 
Cá-d iz . ' de 
E l ( ( I n f a n t a I s a b e l de B o r b ó n » ii 
g ó . a B u e n o s A'iires, ote Montev ideo 
L í n e a do Nnnevia Y o r k , . C u b a y ¡ü-
j i c o . — E l ( (Rema M a r í a "Cr i s t i na» p," 
E l « M o n t s c r r a i t » , a a l i ó e l 30 de r \ 
d iz , pa i -a N u e v a Y o r k . 
E l «AlíoriiSio X I I » , e n Ja Ila,l>ana 
E l A n t o a i i o Lóipez», e n V e r a o r u z 
l a H a b a n a . 
E l « L e ó n X I I I » , en Ba rce lona A 
C á d i z . ^ 06 
l . m o a d e V d n e m e l a - C o l o m S á a . - ^ p i 
((Ma.ihuol C a l v o » , e n B a r c e l o n a . 
E l « M o n t e v i i d e o » , s a l i ó e l 22 ^ 
PíaécrtO R i c o "pa r a S a n t a Cruz dn W 
n e r i í e . 
E l ((P. de Sa tn ' i s fegni i" , s a l i ó & % 
i S a n t a .C ruz de l a P a l m a pgJ 
L U Z Y ' 
de 
P u e t t o R ico . 
• u 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S D E 
, m m m i y 
EL d í a 14 de s e p t i e m b r e s a l d r á de San tander e l n u e v o v a p o r 
ñ (de 16.0C0 T O N E L A D A S ) 
E l d í a 26 de o c t u b r e e l 
(de 16.000 T O N E L A D A S ) , a d m i t i e n d o pasajeros . 
. P R E C I O S 
H A B A N A V E R A O R U Z 
3.a p r e f e r e n t e Pesetas 845,85 9?0,85 i n c l u i d o 
3.a o r d i n a r i a . . . . . — 563,90 613,91 i m p u e s t o s . 
Estos v a p o r e s son c o m p l e t a m e n t e nuevos , c o n s t r u i d o s en e l af ío ac tua l , s i e n d ü 
este e l p r i m e r v i a j a que hacen . E n t e rce ra clase o r d i n a r i a t i e n e n c o m e d o r e s i n d i -
pendien tes , f u m a d o r e s , bares , etc. E n eeta clase todos l o s d e p a r t a m e n t o s son de 
auatro l i t e r a s , m u y c ó m o d o s p a r a f a m i l i a s . 
P a r a s o l i c i t a r pasaje d i r i g i r s e a l agente e n G I J O N y S A N T A N D E R 
« , F R A N C E S C O G A R C I A . — W A B - R A S I , 3 P R A L . A P A R T A D O 3 B . - S a n í m M l ^ 
E l « B u e n o s Aire®», en Ba rce lona (ift 
C á d i z . * 
L í n e a de F i i l i i p - i m s — E l « R í a á 
P a n a y » , s a l i ó e l 20 de Coloruho pajj 
S i n f f a p o r e . 
L i n c a do F o i T i a n d o P ó o . — E l « s ^ 
C a r l o s » , s a l i ó e l 23 de M o n r o v i a 
L a A g ü e r a . 
E l « C a t a l u ñ í i » , s a l i ó e l 29 de Ali-
can te p a r a Cá .d iz . 
S e r v i c i o © espeolal ies .—El «Alicante 
en M á l a g a , de M e l i l l a . . 
E l « C . Lóp^ez y L ó p e z » , cm Mel i l l i 
de T a r r a g o n a . 
E l «(Alfonso X I I I » , e n Cádiz , da 
M ; V í a g a . 
E l « L e g a z p i » , en C á d i z , de Genító 
É l "J . deil P i é l a g o » , e n Cádiz, | 
M á l a g a . 
E l « C i u d a d de C á d i z » s a l i ó el 31 da 
C á d i z p a i a L a r a c h e . 
VWVVVVVVVVVVVVVVVV^̂ ^AAM'VVVVVVVVVVVW 
D X S A M t A N D B K 
Iní ter ica- 4 p o r 100, A , C y D, a 67,^1 
p o r ICO; peseta,?: 19.500. 
A s i m Las, | ) i ÍIIOÍ ra., a 50,75 por 
podata,?.. 10.CC0'. 
A l n a s u a s , a 78,2?! p o r 100; 
50.000. 
V i c s g o . 6 poir 100,- a 95 p o r 100; pe-
se tas 54000. 
i a í « í i « i r m i t o 
O , . 
E l 28 de s e p t i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l m a g n í f i c o v a p o r c o r r e o 
e s p a ñ o l 
a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s de l u j o , p r e f e r e n c i a , i n d i v i d u a l e s , grlQQ3> 
ra, s e g u n d a , s e g u n d a o c o n ó n n e a y t e r c e r a o r d i n a r i a . 
P r e c i o e n t e r c e r a c l a s e : 565 pesetas , . m á s l o s i m p u e s t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a g e n t e g e n e r a l e n e l N o r t a 
w a d - R á s , 3, p r i n c i p a l . — A p a r t a d o 3 8 . - S A N T A N D 
L A R O M E R I A D E L M I L A G R O 
e s p e c i a l e s 
L a C o u i i p a ñ í a ñ 0 f G r w r ' a i n l C a n -
t á h i i i r o h a dáspoiéistó' quití él i n ó x i i n o 
d p m w j g » , d í a . I I , y c o n n i o i i v o de i d 
r a m e r í a d o l M v l a . í i o , f i r m i e n en t . ¿' 
Sa i i iandie i r y T u ; r i i w e g a l o s a í g u i e n -
t é ó trane.-J eíipoei.a IOÍ--: 
SaP/dnif-. d:e S ^ n i ' i n d o r : 8,16, 
14,25 y 10,15. 
Saüild-ajs de Toaireiawq-a. : 17,20, 
y 20,1.-
. D e Tc.T'ro.lavc^a a B e z a n á : a 
1 7 , ^ 
LVVVM/VVVVVUVWVVVVVVVVV\'VVVVVVVV\^A^ 
T r ' 
9.50, 
l a s 
ñ o r Esiou clero; poniente, s e ñ o r P e d r c -
gai l . 
D í a 2 6 . — p de Rwno i sa , p o r r o l i o , 
c o n t r a A l e j a n d r o ' Oir t iz . Al>ogado , ÍW-
ñ o r Esca jad iMlo; p i m i u r ^ i d o i " , s e ñ e r 
Dói i i iga ; poneín i te , S&ñote P e d r e g a l . 
Día , 27.—El d e l E&t..?, p o r hur tos c o n 
t r a B m i l i i a .Tii.mén.ez. A h o g a i i o , a e ñ u i -
S o ü a n a ; pa ó&ú r a d o r , ' s e ñ o r Moz-quLda>, 
p o n e n t s , i v ñ o r Peda-egal. 
D í a S S . ^ B Í de V,il!.aioajT.BeidIo, p o r 
h u r t o , con t r a . Ma.i';cois- F e r n á n d e z . A l i o 
g ü d o , s e ñ o - r R o i d r í g u i e z t á n a g o : pro,-
cUii-adcr, ésñxvj* Cujevas; p é n e n t e , fe -
ñ o r S e ú j a s . • 
D í a 29.—Eil tliQ Céptro. U r d í a l o s , p o r 
leisi)0>ne>-, co-ntr-a Liu.ii.? C a n í e i r o . AÍIM-
ga/do', foño'i" R o d r í g u e z : pmciura .do ; ' . 
stáflpr K - ' ( « i d o r o ; pomonto , a a ñ d r j n 
sl ideníjs. 
D í a 30.—^El de C a s t r o Urdía le ."? , p o r 
i¡i j - a r o , c o n t r a M a n u e l L ó p e z Cré&po-. 
A l i o g a d o , S e ñ a r N á r d i z ; p r o c u r a d o r , 
seiñdiÉ A lo i i i so ; poniente, aéÉóíP ppésa'-
dianité'. 
íA'VXOam̂ VVVVV̂ VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVI 
B I 
3 S 
A . . 
, . O H . í 
A i a o M í z a b l e 5 p o r 100, F , , 
B > » E , . 
fc ' B D. . 
B B B C . 
Í 9 B B . . 
• S B A . . 
A m o r t l z a b l e 4 p © r 100, F . . 
B a n c o de E s p a ñ a . . . . . . . . . 
B a o o o K i s p a n o - A m e r i e a n o 
I B a n c o d e l R í o do l a P l a t a . 
I Tabaca le ras 
' N o r í o s 
Asucareras ,—Acoionoa p r o 
fe rentes -
I c e m í d o m , o r d i n a r i a s . . . > 
C é d u l a s 5 p o r 100. 
Azucare ras e s tampiRadas . 
: M e m n o e s t a m p i l l a d a s . . . 
i E x t e r i o r ser ie F . 
C é d u l a s a l 4 p o r 109 
F rancos • • • • 
L i b r t s . . . . . . . . I . . . 
D 6 i l a r s ;•»*•'• 
F r a n c o s B u k c i . . i > . 
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S E Ñ A L A M I E N T O S 
Jü.Vc'í«)a ct-aiesi L ' I Í h a n de ; # ¿ ! > r - j r -
SQ, d u r a n t o el pr-esoute n i e s de s-oj)-
t ' é m i j r i o : 
D í a 1 2 . - E 1 m ífeafce, por l i u j l o , 
c í > n t r a M . ' i . . i o . h o P é r e z . AbOigado, 
s e ñ o r T o r r e S o t i é i i ; • •prO«uiradci ,r , so-
ñ o i ' L o - n i b é r a ; p é n e n t e , ftófipfr JMÍ.'M-
d e - i ! , \ 
D í a 13.—El d e l E S í á , por i n j u r i a s , 
c o n t r a l í n d o i ' . ) G u t . l é r r e z y o t r a ; abo? 
ga.ilo, í L ñ o i - M o l i n o ; p iocara idorG's , ?e 
ñ o r d s i Eiacurtlam y B á s c o n c ^ 1 ; ponente," 
' • íM'r Soiijas. 
D í a 1'K—K\ d d E s t o , p p r i n i u r i a i ; , 
(••oif.i'ü; P i . V i ü i i . v . Lr.j/-.1 i./.a.. A i l b g . i . -
IÍOS, gañar-Qíi T&n'e y T r á . p n g a ; p r o -
ouira.dioreri, •'•^üor.?si N ie lo , y ' " M o z q u i -
d a : poaenl.e. s n i o i - P r d i e g •!. 
D í a , 1 5 . _ E I d.o F o t ' Í , p o r hu-rto, 
c o n t r a l u a . n F c i u á n d o z i ; . ' !?ya. A b o 
gpidio; y s ñ o r f l a . i v a ; p r d p u i r a d a r , Se-i 
ñ o r A i : ; i ; . i . . i a ; ponenrto, tu-.r Ssijaisr. 
Día . 16.—El de S a n t o ñ a . p o r l i ^ i p -
i : c; ••ÍÍ-.,M Liuoio Rof l r í . s fuez . A b o l l a -
do , r - o ñ o r R u a n o ; proc-ur t i idar , s e ñ o r 
Eli bal^ p e n - n t e , y & ñ o r Ped i regaL 
D í a 19 .—Ei l d.Gil Bí-tev, p o r I n j - u r i n s , 
GOffiitra M i i .•. .:¡ii M a r c o s " y cnln-á. A b o 
íja.drt n , ' a ñ o r a s Agüe-n-o y ' B t i r c a ; p r ; - V a p o r e s d e L i a ñ o y C o m p a ñ í a . — 
cu i i ' a i do ré s , p e ñ e r é i s R í o s " y Cuevas ; p o j « M a r í a E L e m a » , « J u a n Arnton-io» y 
ajante^ s e ñ o r SaijaSv ; «oMan-ía M e r c e d e s » , e n S a n t a n d e r ; 
DÍOT 20 y 21 .—El d o ' C a s t r o U ^ d i a - j «Al f redo») , en A l m e r í a , y « L u i s a » , en 
les , p o r n i c n e d a fa fea , c o n t r a A i l í r o d o . G i j ó n . 
R o b e t a y otreis. A b o b a d o , • íñíH" Ó r - j Va.pn<reia de V i o t o r i a n o . L ó p e z D ó r i -
t i z D m ; " p r r ; i n n i : r, < . • ñ c r E í v - u d e f o ; ' ga.—«Meciliieilí-m y « M a r i a n e i l a » , e n 
pGm/anjt.e, señoa ' ' Seajas. ; S a n t a n d e r . 
D í a 2 : r - E l de T o r r e ] a v o g a ; p o r r o - S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
bO, con.ta-a V a l e n t í n F e r n á n d e z . A b o - 1 D E L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N -
ga.do, S e ñ o r E s p i n a ; p r o c u r a d o r , sae* T I C A 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E n t r a d o s : « A r a n a » , d.o CaadiEf, c o n 
C i r i l a g e r e j á l . 
« O r a b a » , do V a l p a r a í s o , c o n í d e m . 
«Ca ibo Gervcü ' a» , d e G i j ó n , c o n í d e m 
« M a . d i i " , de BLllíaO', co.n í d c u n . 
( (Pas ta Quccroi» , de B l á b a d , c o n i d . 
•Sa l idos : ((Cabo R o c a » , p a r a L a C o -
i r . ñ : : . cóm p á r g a g e n e i a l . . 
« C a b o C e r v c i a » , j>aira B i l b a o , c o n 
í d e n n . 
«P.oorta Q u o r o l » , p a r a S a n Ef t l eba j i 
de Pi 'avia . , ( o n í d i . i r 
« ' A r a n a » , p a r a V i g o , con í d e m . 
« H o i l a l i d i a - ) , pafra C h l b u r g o , con 
í d o m . 
« M a d i r » . p a r a L^n idres , con í d . ' i n . 
S I T U Á C I O N D E L O S B U Q U E S 
D E E S T A M A T R I C U L A . 
V a p o r e ® d e A n g e l F . P é r e z . — « C a . -
r o l i n a E . de P é r e z » , « E m i l i a S. de 
P é r e z » y « A l f o n s o P é r e z » , e n SantaTi 
d e r . 
G R A N C A S I N O D E L SARDINERA 
H o y , s á b a d o , a b i s seis v tres CU«| 
tos", L a u r a de S a ü t e l m o lui.ilarinaffl 
A téé d iez en p u n t o , «VA inuuao^ 
u n p a ñ u e l o » . 
T E A T R O P E R E D A — E m i p r ^ a 0 
ffu.—Debut de l a g r a t i Conipalff l 
C i r r o de Pa . r i sb . de M a d r i d . . 
D o s g r a n d e s seccione^, a las I 
de l a t a r d e v i l ioz de b i noche 
Se a d i v e r t c i3 p u b l i c o que f o j ^ " 
do esta a g r u p a c í T o i dos r o i n p i n i l i i - _ 
c u r o , el e s p o o í á r u ' o (b1 IÜ tárete1 
r á c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o del 
n o ^ b o . - M 
S A L A N A R B O N . — D e s d o la* ^ 
q u i n t o y r e x í o ep isodios u6, ; ! 
g r a n m i s t e r i o de L o n d r e s " . . 
' F R O N T O N S A N T A N 1 - L H - - J ',-
dos p a r a h o y : . ^ l 
T a r d e , a l o s seis v m o d i a , i " ; ^ 
p a r t ido , v. "0 t a n t o s : Krr,-1o } ' « • 
r r o c o n t r a Ó r ú e y Can^,1,'-;- ^eAMa 
v m r t i d o , a t a n t o s : O r ú e I D >' 
t i z c o n t r a N e r v i ó n y Ba r ros , j 
Noc>ie. a l a s d ipz . p r i m e r ll¡l 
.o ^ ta -^->s: . A r d a n / : ' V. . E , Z f | 
c o n t r a E c h e v a r r í a y Ne.rvlon. 
«««IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
E L P U E B L O C A N T A B R O * h S ^ 
tf*nta en los o l g u l e n t e s P u " * 2 | 
m PMffi^rld: K í o e s o de «SI ^ 
c a l i s l i s A l c a l á . ¿ . 
E n B l l b f t o : E n l a l i b r e r í a 8 f V H 
S á m a r a , A l a m e d a d s Mana 
e n tB klossQ d s l a 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
E n B u r g o s : E n e l k l o s t d «L« 
d a d » , d f U r s i n o B a r t o l o s n í i P 1 ^ 
S t a 
I 
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TELEFONO H-QS' 
i'r OTiíiibus ' i i ííiifiejo^'aljle 
estado de con^rvacióii da la afcredír 
tajdá niaimx FIAT, ' oütr^gAüd.cilú;-; en 
ol acto, a predios rcidu.ei'dívs. 
Alquilar do IpiS UI^ÍIIIVS para fx-
oui'SiciriviD y peicgiwacumcs. 
Ven tí 
O R I E N T É F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
M A k A V t L L A S D E E S P A Ñ A 
tas rr.Aa tónícaü y rcfrcscánícs con perfume &• alta distinción» 
C H E M A D E A L M E N D R A S C A L B 5 R 
J A B O N C A L B E R 
Preparaciones maravillosas i>ara el cutís 
A 
H&fESti&o por ¡£s Cotnpaüíaa loo isn-ococil^z 739 STĉ s «a íOspaac, B 
Bf« dR Campo a Zamora y ür«ias» a Vito, de Sálamancfe a la frontori pcf» 
ütg y ctraB Empresas de terrocarrilos y tranvía* d» vanor, Marfna ¿ i 
.ra y Arsenalsa ded Estado. Compañía Trasatlántica y otía* EmprteM 
igsiilón. nacióles y efTíranJoi-aí, Ds^.arsxio* ^Ucllarse al CArtLUf ROS M Sü' 
Btazgo poriuguá*. 
irbocBs ds ' vapor.—I 
giiérgicos y demóstico». 
S o c i e d a d H y I S e r a E s p a ñ o i a 
iníormefl y precloa dirigirse a las oficinas da la 
5, 6, Barcelona, o a eua aítentes ek MADRID, don Ramóat 
m , —SANTANDER, asfiores Hijo» de Angel Póíüa y Goiüa««i 
" , 
Nuevo s e r v i c i o m e n s u a l de c a r g a a 
u b a , M é x i c o y E s t a d o s U n i d o s 
El 20 do SEPTIEMBRE saldrá del puerto de SANTANDER el vapor nortéame-
aso, do gran porte, 
S e r u i c i y ds uapo re s c o r r e o s 
Para h I . O i k l l o , M m y Liverpool 
SALIDAS DE SANTANDER 
E l día 12 de eepticinb're éü vapor 
Adaiiiiten pastajer'os úe- todas cate-
rías. 
Paira m<á-s infonmios, dirigíyisi© a sus 
co'nsigna.tario© aeñore« l i jas de Bas-
tj-rrediea, Muelle, G—SANTANDER. 
R a m ó n S a e z d e M a n a 
Director de la banda mimic iuaL 
Lecciones de solfeo, piano, armo-
nía, et,c., a domicilio y en su casa: 
Uonso Gullón, 44. 
P r e p a r a c i ó n -para el Conservatorio. 
?stables c e d e r í a hermoso guMnole 
í én t r i co . Informes, en esta Acjmánjs-
t r ac ión . 
TELEFONO 21-08 
Veiita y alquiiier db coches' y ca-
náorLGS nuevos y uaadoG y tratatorea 
agriceilas, garantizando sus i'PieiuMa-
loS; la Casa FIAT afeéóe la maxiraa 
garantía de economía, ^liiiez, velo-
cidad y (legancia. 
a l 
Ultimos inventes eu 
lámparas, q u i n q u é ^ 
I lanchas y cocinas de 
gaso l ina , modeles 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
TODOS loa quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que dí 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
JAlameda 1.a, 26 
S A N T A N D E R 
Emendo toda clase de carga para 
H a b a a i » , V e r a c r u z , T a m p i c o y N u e v a O H e a n s . 
"ara informes dirigirse a sus consignatarios 
CARLOS- IIOPPE Y COMPANLV.-SANTANDER 
D a r i i a i i t a i | 1 B3apgoaf t 
SenflciB i^plifl i í carga a m i m i m y m m l ieos S A W r A s í 
E1 29 de septiembre saldrá de Santander el vapor holandés 
A N O I J K (10 0 0 0 t o n e l a d a s ríe p o r t e ) . 
Af:m^Ca,rga Para HABANA, SANTIAQO DE CUBA, CIENF.UEGOS, ^ clase de asados. 
';• PUERTO MEXICO, TAMPICO y GALVESTON, directamenta WARTÍNEZ. Paga más quo nadie. 
• ^ !^ raos - ÍÜAN DS HERRERA. Í . -T«! . i-M 
Be reforman y vuelven fracs 
•mokins, gabardinas y unlíor 
mes; perfección y economí» 
Yuélvense trajes y gabaKW 
desde QUINCE pesetas. 
M08ST, ufimero 12, SEGUHDO 
m m m 
F A B R I C A N T E : 
í =331 ,- a £ I 
P E R E D A y L O P E Z ( S . A ) 










SUlFOóUAYfit: OL AT O 
'DTÁSICO - A C O N I T O 
C OC/EÍNA 
ACTIVIDAD PERMANENTE 
D o s i s 
Jrts cucharadas groidcs el día 
Sfgún ind/ctejón del prospecto 
K VTMT». EK TODAS LAS 1HPMACIRS 
r DRoaucrtiAo DC CSPAÍI* 
de Especialidades de) 
tspafiolcio.10-̂  
A b a s e d i 
Ei mejor tónico que «e conoca para la cabeza, impide la caída del pelo j ; 
(o hace crecer maraviillosamente, porgue destruya la caspa qua ataca a Ij. 
radz, por lo que- evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida <i«| 
palo, resultando éste sedoso y nexible. Tan fjreriopn preparado debía presidlí 
tísanpre todo buen tocador, aun,¡ne góíoi fuese por lo que hermosea el cabello 
prescindiendo de las de más virtudes gue ¿tui justainauié se le atribuyen. 
Frascos de E.M, 4̂ 50 y 6,03- pesetas. La etiqueta im-'ica el modo de usarlo^ 
1» vMnd« «ti ftantarulor #ii T» fírnsínería <S* Pi»roz df>l Mnli.nn y CotODaGÍE, 
Estas agrias, consáderadaa como las mejores medicinales del mundoj 
Coran el linfátismo, la escrófula en todas sus manifestaciones, raquitismo, 
fefeccionea de los huesos, clorosis, neurastenia, reúrna, herpetismo, estro-
aimiento, enfermedades del estómago e intestinos, afecciones nasales, su-
puración do loa oídos, y de resuJtadoa maravlUosofl en las eníermedadígl 
Míi la matriz. 
H V«POF I ^ l ^ O C S r ® ^ m b r r 0 e8te pUert0 h"<?l" 81 6 ^ n > 
E « p o r E ^ p ^ ^ M O O OCTUBRE.6846 ^ 61 9 d 8 
Para raservaa de pasajes, carga" y cnalq-uier informe qne ínteres* B iog 
Mfeaj^roa para Habana y Veracruz y detalles de todoa los servicioa de «ata 
^ompaAía, dárigirsa ja, lo» fiionsignatftriofS la misma gantandw, 
<S» P a « Q d « t N SP.B, flan!» i • T a l . S S 
l e l a C o m p a í l i a T r a s a t M i t í i c a 
El día 19 de septiembro—salvo etonlünülenfcáas—saldrá, de Santandeod 
al vapor 
Su capitán don Ramón de Fano 
fidmitiendo. pasaje de todas clases y carga, con destino K la RABANá 
.VjERACRUZ. 
W&s'& Habana, 550 pesetas, más 26 Je impuesíofl* 
P&ra Vsracruz, 575 pesetas, más 15 de Impaestoa-
I S A D E B U E N O S A l f i l 
En la se.^unda qninceaia de agosto—Sialvo 
Santander el vapor 
contingencias—saldrii i i 
|Rr% Iransbordar en Cádi^ al 
l a E u q e n i a 
¡admitiendo pasaje de todas tllases con destino a Montevideo y Bue ío i 
Aires. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
El vapor l.egnzpi, de esta Conipañía, saldrá el día 11 del próximd 
septiembre de Cádiz y el 16 dé Barcelona, con destino a Manila, admi-
tiendo pasaje de todas clases y carga, con aquel destino y demás puertea 
de escala 'del vapor. 
Para más informes, dirigirs© a sus consignatarios en Santander se-
flores I-lijos de Angel Pérez y Compañía, teléfono 63, paseo de Pereda,. nú-< 
mero 36. Apartado número 6. 
FAPRTCA T)F TALLAR, RTSLLAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA —CUA-
ROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Escalante, núm._ 4. Tel. F á b r i c a , Ccrantes, 21 
E N T E R C E R A P L A N A 
D E T A L L E S D E L U L T I M O C O M B A T E 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
MI «nMMWMMMBi 
L O S I N T E R E S A N T E S P L A N E S 
M I N I S T R O D E 
D E L 
E N GOBERNACION 
M A D R I D , U.—El minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n , s eño r conde de Coello de 
Por tugal , recibió a 'los periodistas d 
l a hora a c ó s t u t ó b r a d a . 
Les facil i tó los siguientes telegra- j 
mas oficiales: 
Uno del gobernador de Orense, par 
t ic ipando que a consecuencia, de los 
temporales ha ocurr ido un desprendi-
miento de t ierras en la v ía fér rea , 
que ha motivado el descarrilamiento 
de una m á q u i n a y de un tren de 
m e r c a n c í a s . 
No han ocurr ido desgracias perso-
nales. 
Otro telegrama es del alcalde da 
A M P L I A C I O N DE L A JUNTA DE 
A R A N C E L E S Y VALORACIONES 
El Rey ha firmado hoy un decreto 
a i i i | j l i a i ido la Junta, de Aranceles v 
Valoraciones. 
Se e s t á preparando la reforma del 
Arancel . 
DESPACHANDO 
Hoy han despachado con el Rey 
.a.demás del señor Maura , los minis-
tros de l i i s t r ucc ión púb l i ca . Fomento 
y Trabajo. 
C U M P L I M E N T A N D O 
Esta m a ñ a n a , estuvieron en Palacio 
cumplimentando a l Rey el general de 
la. A r m a d a don J o a q u í n Navarrete y 
el teniente del regimiento de Ceuta 
Vinaroz, quien dice que las tormén-1 seiñor Corral . 
tas l ian destruido las cosechas y des - jEL S E Ñ O R GONZALEZ H O N T O R I A 
trozado los campos. A SAN S E R A S T I A N 
E l gobernador de Caste l lón par t ic i -} . E n el minis ter io de Estado se ha 
pa que en B e n i c a r l ó una. tormenta 
ha. causado tremendos d a ñ o s en la 
p o b l a c i ó n y en los campos. 
Se han hundido muchas casas, ía 
plaza de toros y otros edificios. 
T a m b i é n se han perdido bastantes 
cabezas de ganado. 
Las p é r d i d a s materiales se calcu-
l a n en dos millones de pesetas. 
Seguidamente dijo el conde de 
Coe.Uo de Por tuga l que el señor Cal-
vo Sotefo hab í a estado ; i ¿ e s p e d i r s e 
porque tnarcha a Valencia para en-
cargarse del mando de aquella pVü-
vn'ncia. 
A ñ a d i ó el min i s t ro que ha d i r ig ido 
un telegrama, c i rcular a todos los 
gobernadores civiles para que todas 
las conducciones de detenidos se ha- E L 
gan por fer rocar r i l , sin n inguna ex-
cusa, como yo las h a c í a — d i j o — c u a n -
do era gobernador de Zaragoza, aun-
que no recibí n i n g ú n telegrama de 
m i antecesor el conde de Ruga í la l , . en 
ese sentido. 
Y a l llegar a q u í , el minis t ro se des-
p id ió de los periodistas. 
LO QUE DICE E L SEÑOR M A U R A 
El presidente del Consejo de m i -
nistros estuvo hoy en Palacio despa 
chando con el Rey desde las diez 'j 
media hasta las once, 
í Cuando sa l ió del regio a l c á z a r , d i -
jo el s eño r Ma.ura. a los periodistas 
que all í se encontraban • 
— U n pe r iód ico ha publicado el i n -
fundio de que el s eño r Calvo Sotólo 
v a al Gobierno c iv i l de Canarias, y 
eso debo haberse acordado en u n ca-
fet ín. 
i —Como el conde de Vel i l l a de Ehro 
no acepta el cargo. .—le replico un 
periodista. 
—Eso no es una r a z ó n para que ei 
s eño r Calvo Sotelo no vaya a ocu-
par su pues to—respond ió el presi-
dente. 
—¿A Valencia?—le di jeron. 
¡ C l a r o ! ! — c o n t e s t ó el s eño r Mau-
ra. 
De . a q u í — a ñ a d i ó — n a d a n uevo. 
Y dicho esto, se desp id ió de los pe-
riodistas el presidente y se alejó en 
su a u t o m ó v i l . 
. . ^ V V V W V V W V V V V V V V V V V V V V V V V . %V»(VV*%VVVVVVV»«VVVVVVWVVVW^^ 
dicho a los periodistas que el próxi -
mo domingo m a r c h a r á a San Sebas-
t i á n el minis t ro s eño r González Hon-
toria . 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
La, «Gaceta,» publica, hoy, entre 
otras , las siguientes disposiciones: 
De M í v i i m . 
Autorizando al min is t ro para que 
adquiera sin formalidades de subas-
ta, ni concurso, el mater ia l radiote-
Ic^ráüfM nrresario para los buques y 
puertos. 
De Fomento. 
Real orden anunciando la venta de 
cincuenta toneladas de t r igo de pro-
cedencia norteamericana., al precio 
de i 8 pesetas ios 100 kilogramos. 
P R E S I D E N T E Y LOS M I N I S -
TROS 
M A D R I D , 9—Durante todo el d í a 
ha ocin.fei'J-iioijLudo ol presiidente ciel 
Coiiifiajo (vni le.; a&ffoiries m a r q u é s de 
Cort ina y coiüde de Cuello de PoHu-
ga.1. 
No ha podiiido aveniiguanga de los 
apuntos que tratáiiroai, sobre lofi que 
so. guarda gran aieserva. 
NO TODOS V O T A R A N A . SANCHEZ 
GUERRA 
M A D R I D , 9.—Se fabo que cuamb) 
llegui© eil momiento de pirodam-ar je íe 
del partido' rous ivador áfl s eño r Sán 
ohe'Z .Crbeiva, d.i.e ^o^oomtrai'á. gira:i-
tíies oibstáoullGS, pues hay im¡portan-
fcesi fraomoneisi ded partiido que no es-
t á n dispuesitaisi a votarle. 
COSAS DE LOS CATALANISTAS 
BARCELONA, 9.—«La Veu» publ i -
ca, sin comautaüiio alguno, u n suelte, 
dial «Diar io de Ginebra» , en el que al 
dar cuenita de' las sesionéis; que esto* 
día? y?1 yMi3©n calo-brando' en Ginelnv 
por l a Sociedad á& la;> paciones, coi 
aisiisiteinclia de un ivpreeentante de 
Catal iuña, dice que en las sesiones ce-
lebradas con fedE&s 3 y 5 se tomo, 
entre Otros, el aiguiiente acuerdo: 
«iLa ainamblea emi t ió voto, favorabl 
a que C a t a l u ñ a puede decidir sobn 
su suiertio.)) 
•COSAS DE LOS N A C I O N A L I S T A S 
RARQELONA, 9.—Entre los nacio-
nalíifltas ré ima g r an entusiaívnio por 
hiaber aiidó puiasitO' úti l iber índ Eán-ilió 
Eatones, que se hallaba prysb hace 
tLempo a consucuen.Ciia. é& los úl t imo' 
alborotos proimoviidoa por . sus par t i -
diarios. . 
V E N T A DE TRIGO 
M A D R I D , •).—En breve se p u M w a r á 
u n a real oipdiañ autorizando a l a D i -
•nacción gi-nci'a.l de Agirksudifcura para 
vender ¿ m u j>a.i,tada, de t r igo proipie-
diad del Estado, a 48 p á s e l a s los cien 
Miles. 
V I S I T A DE U N M I N I S T R O 
M A D R I D , 9.—Ed min i s t ro de •• Gra?-
ciia y Juisrtiiicia, sieñcir Francos Rodri-
guez, estuvo hoy en l a Cárce l Mode-
lo, con objeto1 de v i s i t a r el gabinete 
aai troipométrúico. 
Durante l a vásiita c o n v e r s ó con los 
penados. 
PROYECTOS DE H A C I E N D A 
M A D R I D , 9.—Hoy iba converfiado 
largameinte con lo« periodistíiis) el sp-
ñ o r C a m b ó , diiciéndoies que como el 
pr iv i leg io del Banco d é E s p a ñ a ter-
miiaa en 31 de diciembire tiene en c.«-
tuidio un nuevo^proyecto, que presen-
t a r á al Par lamento con el tiempo ne-
ce&ariio para que jwleida snSr aprobar 
do.. 
HaiblandO' de] proyecto de la, prc-
viisión a r a n c e l a r í a ; dijo que t e n í a el 
ü 
ASPECTO QUE OFRECIA L A KSTAGION D E L NORTE EN n , 
N A N A DE A Y E R , CON OCASION D E L A S A L I D A DE LAS T R | | 
(Foto Samoti 
L A C O R R i D A P A T R I Ó T I C A D E M A D R I D 
S E O F I L P E S I 
M A D R I D , 9.—La s e ñ o r a marquesa 
de l a Corona, q u ' con tanto éxito o->tú 
"evando íaisi gestiofflei? p. j a l a oi'g 
n ización del fiesitiyal pa t r ió t i co , 
racibido una cocpráSiivá c m í a c= i?. j -
g a t e r í n dáciéndole que e-stó dfejpVí»?tc 
a tomar piarte en la, coi-rida, a lwr -
najudo' con los matadrr.-o:- ijue Sé do-
«'ignen. pues es tá 93gTu.ro diG la beno-
propÓBtíto d é dár.. cabida como vocales V ü í l ^ c i a con qiuo el públiico ha de t r > 
, , . , " • , v ' -. - - . tarie, tenienido en. aucnla que no v ie-
natos a i n f i n idad de orgíunusunos d? lm a ivetlmo, sino a carnpl i r lo que él 
toida,H clasioa, qne ha>t,a a'nora no la cree un deber pa t r ió t i co , 
t e n í a n , quedando l a Junta as í forma- coano panacé pasible. Vicente 
da en con .d tóonea de i n f o n n a r con J ^ í 1 ' ^ lU\ f1 ' /1 '^ / .llia,n 
tienen l a alerta, el c a r t d tenid.ra un 
g r a n aliciente. 
Claro' que a eses 
no p o d r á n i deber? 
alguna. Basta cea? 
ra¡ii hacer, porque 
9ión se eiu-ürgauá d 
hagan tíüfta alguna 
nerles al iruencir accidente, 
como catán', desentrenados. 
Con que' eclhen un capote, b a s t a r á 
pa ra que den m i t r e n su buen deseo 
y el piúblico les premie car iñosiamen-
te. 
El gran Gue i r i t a ha, telcgirafiado 
diciendo que v e n d r á con n m ó h o gus-
tod a c on rpetenci a. 
E l plazo de in fo rmac ión tennina. el 
lunea y tan pronto' como pase ese día 
se i n i p r h n k - á n todas las reclamacio-
n ^ y se reipairtiráán con pirofusión. 
T i m e el pmpo:?»i,to de que la Tunta 
d|e|je terminadosl ^oilsi t r aba jé i s para 
f;n de noviipi'.nbre. 
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E N C O R V E R A 
L a s M a r í a s d e i o s S a -
g r a r i o s . 









219 que TÍO 
d a ex no-
estando. 
igual al p c ü c i c n s r i o ene :r,as cfi] 
l c r 'as. miffTíiür.-
• .RAFAEL TOREA Y PAGA I 
R&f;v:i ê  '.idllc ba t o l ^ j 
t a m b i é n , cicienau- que v^'^ie a: 
y enviando «n'' 7"io!,„.- Ktf 
do ¡yv^rp don^Jus/n Laaoa.i 
precio i a iocaSidad que 
; ..>!.^..aj A. 
M I L DUROS T ARA ENTRARj 
E l Senado ha, enviado a la r 
sa de la Corona 5.000 pesetas,̂  
t ic ión de localida.d. 
W05TAS DEPORTIVAS 
to a arSesarar, aégiún &é le p id ió . 
LAJS M O N A S 
MOR0T,O t „ K ^ „ , . . Su Majestad la Reina se ha digna.-
nn^h n n t ^ í r ' f Parr0qUí f dee8ta dl0 ^ m u n i c a r a la ilustre a v g ^ -
^ ^ ^ ¿ fí^lTT u1*0*8 eUwa¡ dora que cafla una de las a í g n s t a s 
Á v Z r e B t t l g o Marías del d o j m i ^ í}e ];l Umi¡nUl r ^ a J a r á 
' L a misa de comunión, que celebrará 
el director diocesano, a las ocho. 
La solemne a las diez, con exposición 
al terminarse. 
E l ejercicio^ de tarde, a las tres, coa 
sermón. 
Se pondrá fin con la procesión del San-
ísimo, 
Probablemente dará la bendición nues-
tro excelentís imo Prelado. 
Como fiesta arciprestal, invitadas es-
tán las Marías de todos los pueblos del 
qrciprestazgfo, y de esperar es que sea 
insuficiente la iglesia parroquial de Cor-
vera para contener el contingente que ha 
-io concurrir a estos cultos. 
• ^ W i V W ^ t l W V W l V V V V V V V V V W W 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a 
•-. E N E L C U A R T E L DE M A R I A ( R 1 S T I N A . — S e ñ o r i t a s colocando 
Hallas y cscaimlarios a los soldados de Valencia expedicionarios. 
(Foto Samot.) 
me • 
A C C I E E N T E E V I T A D O 
RARCELONA, í).—En las p rox imi -
dades de la e s t a c i ó n de Vi l l a r un 
g u a r d a v í a observó momentos antes 
dé pasar el correo de M a d r i d que ba-
hía un r a i l roto. 
Hizo s e ñ a l e s al convoy, logrando 
que éste se detuviese, con lo 
evi tó una ca t á s t ro f e . 
Los viajeros que iban en el tren le 
grat if icaron. 
D E S C U R R I M I E N T O ARQUEOLOGI-
CO. 
RARCELONA, í ) .—Haciendo exca-
vaciones en un convento de esta ca-
p i ta l se dcíjó al descuhieito una crip-
ta v varias g a l e r í a s de un gran va-
lor a rqueo lóg ico . 
EXTRAÑA AGRESION 
RARCELONA. 9.—En la, calle de 
j Vi l ladomat dos desconocidos ' quisie-
ron ma l t r a t a r a un obrero l l amad) 
Luis Ca rbó . Este se defendió a t i ro 
I l impio y entonces sus agresores hu-
yeron. 
CONTINUA EL T E M P O R A L 
' RARCELONA, 9 .—Cont inúa el tem-
poral de aguas. 
A causa de un desprendiinienio de 
t ierras que intercepta, la v í a no ha 
rod ido l^oy sal i r el t ren edrreo de 
• iValencia. 
una m o ñ a ús> lujo-; 
1 Esas cinco inoñas(, m á s otra, q u / 
r e g a l a r á l a marquesa / fe la Corot a, 
s e r á n r i fadas para auniientar los oro 
ducltaa d.e l a cem-ida. 
E L B I L L E T A J E 
E l infortunado' Regino' Velasco, 
apenas rec ib ió l a ind icac ión , y aun-
que nada h a b í a diciho, se dáístoiusp a 
hiacicr todo el billotaijej OJ í a plaza, 
pa ra regalarlo. 
F u é el últilm.o trabajo- que p i ' s p a r ó 
y dirigió) el sá l .ndo peer1 la noche. 
La faiiniilia, del popular iinipiÉéSpí 
a s í l o h a coinunic^do a la marquesa 
de 1.a Corona, anv iándo ie un moideíp 
con ai'reglo a l cual s(3i ha de hacer la 
t i rada . 
LOS DONATIVOS 
Las oficinas para la petáci6íi (le 
calidades se:.-., hanWÍ 'ékitá.hlieoi/d o en 
calle de las Infantas, 2.3, donniciilio 
l a Comiisióii d!e ía Cruz Hoja, del c 
triito del Congrego, dé l a que es p 
sddente el sie>g( . Silva.', 
Es'í ám • ad.i i ni i lápleii i i f é i '• i at a l ad a s 
y el personal trabaja, sin (¡•-.•••.-.n-i. 
P'Jie© la diemanda do lo.rulidadc© 3; 
enorme. 
Lo® ofpácaniílenitciS hechos ha 
r a tienen ©steé osüiila'-.'ono?: 
Por' bari'ía'ara Se oíinacen 1.0! 
cual- tas, 5(X) y-250. 
Per- dialantcra^ de gradas, 
•WX) peíeta is . ' 
Por ki-iidiidleig de aeañibía^ dô  2'X) a 
75 perotfiiS. 
Por íend'idots. díq g:!, decide 23 lia.-'a 
75 pasetas. 
L:'.s pettoicnice se r.'ic'b:. • ^ i i a > t n e! 
día 18, a, fin (je que haya te'-nipo pa 
r a hacer las •adjudicacionos y -ponei 
a l a venta las IccaHdadeis que SM-
hren, quio ^Pi^iuraimfenfie no sohi-a.ván 
LOS ABONADOS 
A los abonado•* qr.ie lo solfcifce" se 
les reí>3rvarán mié. loicaliidades, sc'enn-
pre que oifrf»can por ollas cantidad 
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E L P U E B L O C A N T A B R O Be halla 
venta en los siguientes puntea. 
E n Madrid: Kiosco d? ' C l «Seteat» 
calle de Alexia. 
T̂ os fon los partidos que parai 
na domingo, primer día oficial deisil 
perada, ha organizado ea 
fox la mañana, a las diez y melkJ 
charán el Tigran y nuestro infaniHI 
bitrando Romualdo Balbás i 
c o de la entrada para los no 
incuenta céntimos. 
A las caatro y cuarto de la tarden 
t n lerán el primer equipo compleloj 
e 1 Stadlum de Onedo y nusslroof 
i * ándese ambos de la forma sig' 
t í : 
ti A L S T A D I U M 
Oscar, 
Mariscal, Urlé, 
Cantera, Medina, Julio, 
Reverder, Bernabeu, Bullía, Alvamj 
E A C I N G 
Alvarez, 
?antiuste, Fernández, 
Tomás, Lavín, Barbosa, 
Gutiérrez, Madrazo, üs^ar, OrtiZi' 
Arbitro, Fermín Sánchez. 
Con objeto de dar facilidades al p'] 
co para proveerse de localidades a 
dispuesto el despacho de la 
mañana domingo de diez a 
quiosco del boulevard. 
A los socios les será indispejisain 
piesentación del carnet del mescoit 
te, advirtiendo a todos aquellos 
le tengan abonado, que pueden 
por la mañana en el despacho de i« 
da les. 
Las señoras, sin derecho a , 0 ^ 
do localidad acotada tendrá" w 
económica de cincuenta céiitim05' 
500 v 
LA C A R R E R A MO(T0RiSTA| 
Para la carrera raotorisía qufll 
se ot-l brará en nuesira ciudad^ 
e tusiasino grande. L a salida fce 
la Alameda, de Oviedo a lasnuev9. 
lunñ'na (hora Un poco adela1;'? 
nuestro modesto juicio), y Parll'i 
ha^ta la fecha loa siguientes cor" 
Otto Wacker. 5 H e , sobre m w ' 
K u 3 q u i , 5 H P . , í d . í d . .¡f 
Jorge Lepoire, 5 I IP. , sobre s i^ 
Lazzaro, 7 HP., td. id. 
«Rala Cañón», 7 H R , id. í%:| 
Hoy queia cerrada la ioscrip» 
nueve de la noche, en el garage i 
FEDERACION ATISI 
MONrAÑESA 
En^ Bilbao: E n la librarla (De Teófifc. 
Cámara, Alameda de Manzaneo, t 
• n t i kloMo de la «e taüá i i d« 9 m 
Se convoca para mañana, a 
el Gimnasio Achúcarro al Cui»1" 
tívo, de esta Federación, eon jDií 
ventilar varios asut toi da graa 
i l secretario Fermín Sánchez-
P E P E M< 
Totfa la «orroSpondemla 
trativa, eonsultaa sobro ^ 
y •uearlpcfonea, ú'xril&Q* 
%lnlatrad<»r, apartado 
